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PARÜUSIS
reumatismos crónicos, neürastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia espedsl. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
h v .  R  o  s s c r
A las 4 solamente.—Somera, 5.
inte la Asamblea Nacional
de
La Junta Provincial de Unión Republica­
na de Málaga, en sesión, extrap^dinaria ce? 
lebrada el día 26 dé los corrientes, acordó 
por unanimidad: ■
Primero: Abstenerse de nombrar repre­
sentante dé la misma pará la Ááairibíea ,Na­
cional que, segün convocatoria del Comité 
Ejecutivo de la Junta Nacional del partido 
de Unión Republicana, se celebraré en Ma­
drid el día 20 de Mayo próximo; y 
Segundo: Redactar una razonada y enér­
gica protesta que será enviada: A ‘ dicho Go-' 
[Hité, contra ila forma, y  el fondoi de la  ex?t 
presada convocatoria,-por entender la Júhta; 
Provincial de Málaga por ádiiéllá no| 
podrá hallarse genuinameiite; représentado! 
el partido, én  lo que conéierfte'á la mayoría' 
de las provincias, espahplas, ni en lo; que se  
refiere á lá prensa republicana, y porqué, en
do que la estéril discusión de individuali­
dades y sirvió sólo para el exacerbamiento 
de perjudiciales pasiones.
Una Asamblea análoga no cumpliría fi­
nalidad alguna práctica y conveniente; inu- 
cho menos cuando de continuo se están és- 
liozando_en la prensa y por los prohombres 
dél partido la idea y los proyectos de nue­
vas' agriípaciones,? depregram as cerrados, 
de jefaturas aisladas, d é  todo aquello, en 
fín, gue filé el germen de áuéstrós ante- 
riórés raa lesyque quiso matar de una vez 
y  para siempre la Asamblea de 25 de M vzo 
de 1903. %
Como él desconocimiento de los ásuntbs
las más castigadas por el cacíquismo,deben 
tener igual ,ó mayor derecho á  ser oídas y 
interyenír en la discusión de los asuntos 
propios de la colectividad, y no merecen, 
ciertamente, que la minoría parlamentaria 
del partido republicano las haga pbjeto de 
támafia postergación, y más cuando esas 
mismas poblaciones, de tal modo,preteridas, 
no st; verían acaso privadas de representa? 
ción en las Cortes, en las Diputaciones y en 
los Municipios, si los diputados y senado- 
reSi hubieran amparado sus derechos 
puesto la necesaria energía en combatir 
procedimientos electorales, merced á los 
que, no sólo perdieron entonces las actas,
r t í n c f / n n f j s h o f a  no pueden tampoco estar 
I ^ ' ^ a  sw  niaterm ^ R e p re se n ta d a s  en esa Asamblea.
debaté; óflgínándo ásí dáfíbs irfelr 
de *lbs qiüé no qüeréraos sér esta-
Junta se a b s t i e n ? ^ e .c o r ^ f i ¿ ? c S t o  
yoT serdeUtíiiSi
futura Asamblea, no puede, 
de btfós(particiilares que lo^último extremo, ni;responde á  las necesida-,; ^ ^  r 
des actuales óe la Unión ni á  las aspifacib? p “® * 
nes republicanas del país. ■*
A l C o m i t é  B je O u tiY O  d e  
J u n t a  N a c i o n a l  d e l  
d o  d© U n i ó n  E e p x i b l i e a n a ^
Contestando á la comunicación que conj 
fecha 18 dé los corrientéa se le ha dirigido, 
para el nombramiento de representante en 
]a Asamblea cónvo'éada para el 20 rfe Ma-j 
yo próximo, ésta Junta Provincial tiene él 
honor, al par que el sentimiento, de maní-’ 
festarle que sé abstíehé de designar indiviVi 
dúo que ostente su représentación éh ía in­
dicada Asaihblea, por juzgar que ni ésta ha; 
sido convocada en forma q;ué los indi vi dúos., 
que la constituyan lléven,, lá autoridád bás^ 
tante para que con Sus votos en Ibs acuer­
dos que adopte signifiquen ;ia volüntáá del; 
partido de Unión Repübíícáha, ni que, por 
ellos le puedan bbligar á la acéptacióh efi­
caz y entusiasta de dichas resoiüciértés. 
Además, la sitb.aéión crítieá;-^qüé leal? 
mente debe confésarse^ppr qne atrayiésa 
el partido, m ^ é d  á  rázones y causas que 
después exj^kdrernos soniéramente, y que 
acaso hayan sido el motivo que á  la supe­
rior inteligencia de la Junta Nacional ha lie-- 
vado á'nb éxpiresár dé modo clárb y térmi-j: 
nante en la 'convocatbriá la finalidad que ha 
de cumplir la próxima reunión d t ios repu-; 
bjicanos en Asamblea, , es otro fundaménto, 
innegable fuerza y c|é valor bastante,
Dé btrá parte, está Junté Próvincjal no 
debe tyn.ef inconveniente ni Sentir reparos 
en manifestar qué, á sú juicio, |a  próximá 
Asamblea carecerá dĵ  aquella autoridad 
que le ha de ser precisa para que tengan
A sébiejante enormidad conduce él crite­
rio: adoptado por la Junta Nacional, ihaügu- 
rando una práctica jam ás observada én las 
reuniones dél páfffdo fepublicaiio, y que ía 
Provincial de Málaga no puede ni quiere 
consentir,en dallo de la causa que represen­
ta y defiende.
No cabe tampoco olvidar que, aparte 
dcv los candidatos , de la Solidaridad ca­
talana, que deben su elección á tál amalga- 
rná de votos, es frecuente qué los concejales 
que resultan; electos no lo sean únicamen­
te por el sufragio de los republicanos, aún
fuerza eblígatoría sus acuerdos, á virtud de.|^”^̂ *  ̂ óémás' régipnés de Espáfia, y qüe, 
la forniaanómala y entraña en qué^ se halPOir cpnsiguiénté,\fí origen de sirfepresen-
' üUtación no esiande conátítüir, segúh Sé precépfua en laé con-i'
ée
para que esta Junta PíovinciaLno concurra 
á un acto donde, por la indeterminación y 
áesconoeimiento de los asuntos que deben 
ser tratados y resueltos, pueda llevarse al 
partido republicano de Wniórt por caminos 
y derrótertís qué cóntf árien y déSnaturálicen 
lá finálidad de aquella otra patriótica Asam­
blea de 25 de Marzo de, 1903, á cuyá sÓm- 
bra y por cuyo espíritu aún tienen vída-^' 
aunque,sea difíciL y  efiinerá—los ácíüales 
orqanisttios de Jé  Unión Fte)FÍ(ublicanái 
Este gtan partido réptiblicano espafiol na-̂  
ció por un convencimiento que, cxistia y  
existe en la cónciencia rébubíicaila, de qqe 
todos núeStros esfüerzG s^ará combatir al 
légimeymonárquiGp, no habían de p f oduciit 
saludables frutos sí no se reúnlah bajo uná 
bandcray una dirección potente yí acertáda 
todos los reppbficanQS cspañolesi haciendo 
que desaparéciéfan ’páfá, ello y hasta lógrar 
la finalidad qüe á todos nos es común, los 
programas y los partidos que anteriormen 
to vivían solo merced é i  
engendraba süs recíprocas y fratricidas la­
chas.
Un hombre, por todos conceptos ilustre 
que hoy sufre los rigores de la justicia por 
[agranáeza de su ;alma,,pudp en un momen­
to determinado hacerse eco! dé esas aspira­
ciones que, exteriorizándose con  ̂el entu­
siasmo inenarrable del 25 de Marzo de 1903, 
encomendaron la dirección de las fuerzas re­
publicanas á otro hombre, también ilustre, 
que había de desempeñar la  principal mi­
sión de conducirnos á los repubíicanos, pór 
todos los procedimientos, á la  restauración 
«  la República. ^
Las impaciencias de unos; la indisciplina 
de otros; la fq,ita de verdadera perseveran­
cia y la de ja  energiq que es neqesarip á los 
nombres para conseguir sus propósitos vi­
rilmente sentidos; el hábito constante y ener- 
vador de encomendar solamente á las jefa- 
toras la labor que debe ser practicada y rea­
lizada por todos los afiliados á un partido,en 
aquella esfera que Ies es propia, y los des­
aciertos de esa jefatura que, rindíéndo tri­
buto á la Verdad, y con toda cíásé dé respe­
tos, no debemos ocultar, son razones y fue­
ron causas que paládinaniénte exponemos á 
*a consideración de esa Junta Nacional y dé 
nuestros correligionarios, para que la Unión 
republicana, que nació potente, fuese per- 
to^ap fuerzas día p#r día y llevánclo des- 
flaquezás a i cuerpo republícanó, é 
jamándolos en el espíritu del jefe, llégan- 
rn fi hacer caer á éste en la des-
wnuanza, hasta el eétiemo de ir á buscar 
hapoyo en la Solidaridad cátáíana, último 
bip 1 ■ que trajo consigo lamenta 
es luchas, excisiones y antagonismos eri 
dejación de la jefatura por el 
^•,^*®®rón, el disgregamiento d« las fuer- 
dp 1  ̂ y ** deplorable espectáculo
Q Asamblea republicana, en la
rwM .̂ ’̂ ^titiéndose ideas, mi adoptándose 
p lum ones salvadoras del partido y pro- 
^nosas para la patria, no dió más resuíta-
diciones de su cORVocátoria.
Enefécto, contra todos los prébédehtes 
qüe ert' él'partídó íép'üblicarío exístetr para 
ilania,r á Jas. representaciones que han  de 
corttpont/ sus Asambleas, en. esta qué se 
cenvoca para el 20 de Mayo, se ha olvida­
do el Comité Ejecutivo de todo aquello» que 
pued | constitüir igualdad de representación 
á laá distinms |iróv!%ciás y  fegtó éspa- 
ftolasty á los diversos eleméntes que en­
carnan fuerza republicana; y parece que,— 
indeliberadamente, sin düda, ha habido 
preferencia para la región catalana, lo 
que ha. .de dar poi* indudable resultado la 
subordinación, y más que esto, el soraeti- 
m'íéntó del criterio repúblicanó general de 
todas las provincias, al criterio especial de 
algunas de ellas que, amparando la Solida­
ridad podrán quizás haber realizado una 
obra provechosa para süs intereses materia­
les, pero que ha sido nefasta para la liber­
tad y ha constituido un apoyo de las fuer­
zas retrógradas y clericales, que tan én pug­
na se hallan en ideas y principios, no ya 
con la conciencia republicana, sino con el 
espíritu liberal del país y con el anhelo de 
progreso de los actuales tiempos.
Dice la  convocatoria: «Formarán la Asam­
blea un representante por cada Junta Pro- 
júincial». Prescindiendo ide las cuatro pro- 
Mneias de la región catalana y aquellas otras 
en que la Unión Republicana no tiene legíti­
mas organizaciones, no és, aventurado ase­
gurar que acaso no llegue á treinta el núme­
ro de los representantes de las Juntas Pro­
vinciales,, que cpncurráú. ”
Sab idoéspm bién  élie merced á la Soli­
daridad y á otras circunstancias espéciales, 
los Ayuntamientos y las Diputapiones de 
Cataluña son los qué cuentan en mayor nú­
mero en su seno elementos republicanos, 
que otras provincial no tienen por haber si­
do desvirtuadas las elecciones con medios 
excesivamente. ilegales por los gobiernos 
monárquicos y por haber acudido á ellas 
los republicanos sin relación de alianzas y 
de confusión de fuerzas con elementos que 
en todo caso debemos combatir. Así es, que, 
con los concejales y diputados provinciales 
dé la regíéní catalana se alcanza un número 
bastante superior al que nuestros correli­
gionarios ¡tienen en las demás corporaciones 
provinciales y municipales del resto de Es­
paña.
Y á mayor abundamiento y dará robuste­
cer esta argumentación,.si las elééciones en 
;U8i3aña jsé hicieran con alguna ̂  legalidad, 
comprenderiase, hasta cierto punto, que en 
una Asamblea republicana se concediese 
representación á los concejales del partido, 
ya qué la existencia de éstos en los Ayun- 
tamientos podría revelar la importancia y 
el valimiento de las fuerzas republicanas en 
las localidades respectivas. Mas como es 
bicfn notorio,—y los señores diputados 
de la minoría republicana del Congreso lo 
saben mejor que nadie—que la voluntad 
del cuerpo eledtoral. se bastardea constan­
temente por el poder, y que determinados 
núcleos republicanos por tener representa­
ción en los Municipios no son ni más nume 
rosos, ni; mejores qüe aquellos otros que, 
después de haber luchado como buenos y de 
haber obtenido el; triunfo en las elecciones, 
ven las actas de sus representantes arreba­
tadas por los excesos de violencia de go­
bernantes y  caciques, no sé alcanza á esta 
Junta Provincial el fundamento del principio 
dé selección establecido por la convocato­
ria, cuando lo procedente y equitativo hu- 
biéra'sido que, de pretenderse ampliar el 
derecho de representación á mayor; número 
dé organismos que en Asambleas; anterio­
res, hubiesen- tenido la facultad de designar 
representantes, no los concejales republica­
nos,^ sino las juntas municipales, donde ra? 
Úicá la verdadera autoridad en la materia 
del partido, haya ó no concejales republica­
nos en la localidad. ,
Debiendo nombrar delegados los conce­
jales y no las juntas municipales' del parti­
do, quedan huérfanas de representación 
grandes masas republicanas eú  Andalucía 
y otras regiones que,? por lo mismo que son
.puro como cuando se ve­
rifican élecciohes para la constitución de los 
organismos republicanos, en las que no to­
man parte más que los afiliados á nuestro 
partido y los inscriptos en nuéstró cense.
En buen hora llámese, pues, á ’los conce­
jales y diputados provinciales republicanos 
si se quisiora resolver asuntos de interés lo­
cal en sus relaciones con el partido á  que 
perteftecen; pero se trata de una Asamblea 
do Unión Republicana en la que sólo deben 
influir elementos puramente republicanos, 
sin ingerencias extrañas de ninguna otra 
clase,
De senádoresy de exsenadores,de diputa­
dos y de exdiputados no hay tampoco casi
CRÓNICA
Muerte de un bueno
Ha fallecido eniLondres str Henri Campbell 
Bannenüann, ex presidente del Consejo del 
gabinete brltáRictí.
Hastarhace poco ocupó taq altisimo puesto, 
y á pesmr de sus to años, llevaba sus funcio­
nes com úncelo y asiduidad que admiraba á 
sus colegas y adversarios.
Sir Hénri ha smo el político inglés que ha 
desempeñado májs cargos durante sü vida pú­
blica. Pero no sé crea por éso qüe se parecía 
á nuestro Pidal/Los cargos ocupados por el 
jefe de los liberales ingIeses,fueron siempre de 
trabajo, responsabilidad y lucha. No conoció 
las sinecuras. No supó lo que eran las preben­
das.
Desde sécrefário del War Office con Glads- 
tone, Gampbel) llegó á la jefatura del liberalis­
mo y á la presidencia del Consejo por sus pa­
sos contados w tras ascensos que ganara hon- 
radaminte.
Y slmémbárgo, no era una eminencia. Y allí 
donde ná sido derrotado y maltrecho esetrans- 
fugRj^tjeta que, se llama Chamborlain, y redu- 
cldo;áI ostracismo un hombre tan.; noble como 
lord'&lfour, y relegado á segundo término un 
talé|wtí&rao' ROsebery, sir Henri Id fué todo y 
l le g ó la s  mayores alturas con que puede so­
fiar político europeo que viva en países de 
régimen monárquico.
ca-yeií mayoría los afectos á la Solidaridad 
talana, por que á elia deben sus cargos.
Y si es respecto á los periódicos, la con­
dición de que, precisamente han de ser 
órganos del partido de Unión Republicana, 
y que ésta declaración ha de hacerse por 
las Juntas Provinciales, mermará de tai mo­
do su representación é importancia en la 
Asamblea, que no podrá servir en nada de 
contrapeso á las aspiraciones del resto de 
los individuos que la constituyan.
¿Por qué? Campbell no era un elocuente, ni 
un estadista admirable, ni una voluntad rectl- 
línealidiriglda por un cerebro privilegiado. Su 
talento era mediano. Su intuición no reempla- 
zaba'con ventaja muchas veces á la perspica­
cia, fruto de la observación y él análisis.
Pero en cambio era un corazón de oro. Y, en 
ese juego, con frecuencia trágico, de la políti­
ca, logró que sus condiciones personales> que 
su. hdfiÍEadez, que su bondad, que sü rectitud 
severa^ que su bomhomie, en una pálabra, va­
liesen tanto como los dotes brillantes que po­
seían los hombres'más célebres de su partido.
Y además, sir Henri ha sido én su país una 
especie de Zola. Tuvo un gesto noble y süpo 
mantenerse déspüés, contra las injurias y las 
amenazás, fiel á su convicción y á su rasgo 
valiente.
Fuéquando la guerra dél Transvaal apasio­
naba; al mundo allá en el Sur del Africa; dos 
naciones minúsculas vencían á los ejércitos de 
la mis formidable potencia del mundo. Ladys- 
mlth Sitiado, Kimberley también, Mafeking sin 
lograr los socorros de los matalabos de la Ro- 
desia, Redvers Buller vencido en Colenso, 
Warrert én Spion Kop, Mélhuen en Maggers-
MAS DINERO QUE NA D IE
p o r  a l l i i s J a s i ,  e r e s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f o o t o s
Las casas que menos cobran 
4 , Huerto del Conde, 4  —  26 , AkazaMlh, 2 6  
y  « ,  P I . A Z A  X »S !
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevoá en alhajas, ropas y mantones. 
G r a n  s u r t i d o  e n  r e l o j e s ^  q u i t a s o l e s  y
c a l z a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
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Capital Diez millotiaa da pesetas 
¡ a n y r jp /v z a i f lk .  tecssp l e o a i  
B N  C A R T A G E N A
CJ3
Subdiretxiones y Agencias en todáa tas proDincias de España 
y  ptiMipipaies puertas dei Extranjero
C o i - r e o s
Preparación para la próxima convocatoria.
L u i s  d e  V e l A z q u e z ,  n i i m .
nada que decir. Conocido os qne amsíitub. ai. tngiag pi
Demostrado, pues, queda que la próxi­
ma Asamblea ha de ser la reunióú de \Ios 
republicanos catalanes.
/ No quiere esta Junta negar la importantía 
del partido republicano en aqüella región 
hermana y querida de las demás regiones 
espjafiolas; pero no puede aceptar que, por 
un defecto incomprensible de Convocatoria 
para una Asamblea, pueda quedar sometí? 
do el criterio de la mayoría de la opimón 
republicana al de una minoría, aunque ésta 
se formé por la importantísima fuerza de 
los republicanos de Cataluña, ó de otra 
cualquiera región. ,
Dé haberse seguido otros procedimien­
tos, serian distintos los resultados. LÍamá- 
rase para esta Asamblea á todos los ele­
mentos republicanos que formaron y consti­
tuyeron la de Unión de 25 de Marzo de 
1903; concediéranse tres representantes, 
por Ip menos, á cada Junta Provincial; re- 
cohociérase personalidad, no sólo á los pe­
riódicos órganos del partido, sino á todos 
íoslque fueran afectos á nuestras ideas, y i 
én una palabra: hubiérase inspirado la Jun 
tapacional en uh espíritu de amplitud y no 
dév estrechez, y á esa Asamblea hubiese 
acudido la Jühta Provincial de Málaga, lie 
naide 'entusiasmo á mantener los dos prin? 
cipios fundamentales que informan sü cri­
terio político:
Primero: Unión de todos los republica­
nos españoles, con atracción de los elemen­
tos afines progresivos y de la clase neutra 
para restaurar la República, por todos los 
procedimientos; y
Segundo: Organización de esas fuerzas 
bajo la dirección, no de una jefatura uni­
personal, no de un hombre, por eminente 
que sea, hoy imposible de hallar, retirado 
el Sr. Salmerón, sino de un Directorio del 
que formen parte, preferentemente, aque­
llas personalidades que hasta aquí no hayan 
sido c^usa, próxima ni remota, con sus 
diferencias,con sus intransigencias, don sus 
antagoriismos particulares, del decaimiento 
actual del partido.de Unión Republicana.
Tales son las razones que han Ilevade á 
esta Junta Provincial á adoptar los acüer- 
dos de abstenerse de nombrar representan­
te para la Asamblea de! 20 de Mayo próxi­
mo y de formular la presente protesta ante 
la Junta Nacional.
Málaga 27 de Abril de 1908.
Por la Junta Provin ciaí de Unión Republicana
Presidéntéi Pedro Gómez C/ia/x.—Vice­
presidente, Eduardo Gómez 0 /a //a .—Vo 
coXes, Joaquín Solano Rittwagen, José Frías 
Martín, Enrique Caracuél Salinas, Pedro 
A. Armasa, también como presidente déla  
Junta Municipal.—Secretario, José Cintora.
S e  a l Í D i i i i l a i
una casa en la calle Cerezuela, nSméro 20, 
primero.
de SÜS políticos.
Cedí Rhodes, el Napoleón del Cabo,, y 
Chamberlain querían apoderarse del país dón­
de se encuentran enclavadas las minas dé dia­
mantes. Y engañaron á su patria, haciéndola 
creer que la guerra era justa y légítirai.
Los liberales estaban deshechos,los laboris­
tas, fieles á su programa económico, no inter­
venían én la vida pública, y nadie, éxeepió al­
gunos socialistas, como Jhon Borns, se atre­
vieron á levantar su voz contra la infamia.
El imperlalismo-^pro, dominádón, glbria— 
emborrachaba á los hombres más sensatos. El 
sueño de Joe, él leader de Birminghan, encar­
naba en la realidad. Y las derrotas.empujaban 
cada día niás á Inglaterra por el camino de sü 
retractj^ción político económica.
Pero hubo un hombre que atrevióse á pro­
testar,' á Ifamár miserables á los que engaña­
ban alípueblo, á ponerse en pugna con los im­
perialistas de su propio partido, á pedir que la 
paz borrase las huellas sangrientas de la, gue­
rra. \
Le acusaron dé ant!pátrlota,eomo aquí á Pi y 
Margall; le abandonaron como áun apestado; 
le hiclefón el Vacíe.
El siguió firme, enérgico,con la tranquilidad 
de los buenos y los sencillos, defendiendo su 
fe, lanzando, como Zola, un Yo acuso á la faz 
de süs adversarios. ,
Ymuando vino la desilusión, y eípueblo brl- 
tániTO hizo el batanee dé lacaitipana y Cofíi- 
prennió que había sido engañado villanamente, 
coronó á CanipbeU con la corona de su reco- 
nocimíenio, y le nombró su caudillo en la ba­
talla que quería librar contra los conservado­
res.!
: En la hora del triunfo, reconciliados ios H*- 
berales, Campbell fué aclamado como jefe. Y 
el rey Eduardo dióle el poder y sancionó los 
célebres decretos en que el óposionista dé an­
tes y ministerial luego, concedía la autonomía 
á.lQS boers vencidos.
¿Comprendéis ahora por qué sir Henri 
Campbell Banúermann, que no era un órador, 
ni un célebre diplomático, ni un estadista emi- 
mente, merecía los altísimos puestos que en 
vida ocupara?
Tenía un gran corazón. Y el corazóií algu­
nas Veces, y en países saiíos como Inglaterra, 
sabé gobernar mejor que el cerebro.
F a biá n  V id a l .
Madrid,
R lo ja  Biazaéo y  
R i o j a  R s p i o m ó i s ó
DE LA
fTlníGola del Norte de Repafie
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultn marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aa!, nánléró 23, Málaga.
Ciro P. Mantiñan
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráíilicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
DE
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
tacíón,>imitaciones á mármojes.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de' cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al'púbiíco no, confunda mis artí­
culos patentadas, córi otras imitaciones hechas 
por ájgünbs íabricahíés, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colOHdo.
Pídanse catálogos, iUistrados.
Exposición Marqués de Latios, 12,
Fábrica Puerto, 2;-—AZAMGA. .
El mejor cemento pprtíand conocido.—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martín 
Marios,—Granada núm. 61.
m ssm ñ
^ I\T E S  y  ̂ E T I\A S
i í r s s j i e © '  ' & a d 0 ^ ' ;
En el extremo de la avenida Rembrand, Guy Idé 
Marmpnde saludó á úna mujer que pasaba á su la­
do, y Darcellés, qüe iba con ¿1, se volvió para mi­
rarla. ■,
Era una persona bastante extraña, sin edad pre­
cisa, de cabellos ondulados, un poco canosos, pe­
ro que no la envejecian. Caminaba con ligereza y 
era esbeltísima; vestía un traje negro que no pare­
cía de luto y un sombrero de fiéltto, masculino, en 
el que temblaban algunas plumas de faisán.
Darcellea vió que una ola de sangre subía al ros­
tro, de ordinario tan flemático, de su amigo^ y le 
preguntó;
—¿Quién es esa mujer?
—Es—dijo tom onde—la señorita de Maucroix, 
la Única mujer con la que he pensado casarme.
Darcelles había oido á sus amigos hablar de los 
Maucroix. Sabia que el hermano y la hermana vi­
vían juntos, retirados del mundo y que- pasaban 
casi,todo el año en .sus tierras del pais de Caux,
donde súlo recibían á los amigos entusiastas como 
cliós ppr la caza y ja  equitación. Esa afición ifa,
El Grobernador
y el Ayuntamiento
Ayer regresó á Málaga el Gobernador civli 
de la provincia, señor marqués dé  ünzá del 
Valle.
,A las tres de la tarde entraron en su despa ­
cho los señores Rein, Aivarez Net y Caffarena.
poco después llegaron los señores Gutié­
rrez* Bueno y Ramos Rodríguez.
La conferencia se prolongó hasta las seis, 
saliendo primero el señor Aivarez y á los cin­
co minutos los demás señorea.
Entonces entraron i  ver al Gobernador los 
periodistas que en el antedespacho aguarda­
ban impacientes llegase la anhelada hora de 
hablar con S. E. y saber lo que ocurría.
Breves, muy breves, fueron las frases del 
señor marqués de Unzá del Valle y en algu­
nos puntos nada concretas. Lá palabra suspen­
sión no salió de sus labios, y, sin* embargo, 
todos creimos que tal cosa es un hecho, 
oyéndole, hablar «del trabajo laborlosfsimo 
que hay que efectuar para que todos>queden 
satisfechos y nadie critique» pues esto y la 
formación deí Ayuntamiento interino son dos 
cosas que se parecen mucho.
Por último, el Gobernador nos dijo que era 
miiy posible que de hoy á mañana ocurrieran 
novedades que á la presente no había.
Esperemos, pues.
d a  duda, la que habla acercado á Guy á la señori­
ta de Maucroix.
—¿Os habéis enamorado?—preguntó á Darcé- 
lies á su amigo, riendo.
iTal conio tú lo dices! La señorita de Mau­
croix tenia Veintiocho años, era la amazona más 
encantadora que he conocido y con un entusiasmo 
por la caza... Yo iba todos Ibs añps á su casa á co­
rrer el ciervo; Maucroix me recibía muy bien y su 
hermana era muy atenta conmigo. Gon una mujer 
como esa yo no habría tenido que sacrificar mis 
gustos. Habría podido hablar siempre de las cosas 
que quiero y entiendo; Sin. embargo, demoré tres 
años en decidirmé. Me declaré.en una mañaná de 
Diciembre, en que volvíamos á caballo por el bos- 
qué de Friieuse. Desde aquí veo esa avenida con 
8M enorme castaño que yo habla señalado como 
término dermis vacilaciones. Principió por reírse
fentílmente de mis galanterías; pero cuando le ha- M claro su rostro se coutrajó y volvió los ojos sin 
coútestatme.
Qáminamos cien metros en silencio, uno al lado 
del otre, hasts él extremo de la avenida.
El corazón me sáttgrsha* Al fin le dije:
—¿Os he disgustado? ,
Entonces ella se volvió hácla mí, sacUüJP ** ií'*a n r mA f«n eMr\tMAné-/\ eeev Ino *
—Heaauflo que había pasado: El novio déla 
señorita Maücroix y sus camaradas se habían for­
tificado éñ Una aldea, en los alrededores de Ba- 
paume; resistieron dos días; pero cuando quisie­
ron batirse en retirada era demásrádo tarde, los 
prusianos los habían encerrado, hadéndoks saber 
de antemano, que todos las.irregulares sorprendi­
dos con el arma al brazo serían fusilados.
Hérvésé hábia ocultado en un granero donde 
los aldeanos ie habían llevado ropas viejas para 
que se disfrazara. Hervé esperaba, gracias á su 
juventud, poder pasar por las líneas prusianas. 
Acababa de despojarse de su uniforme de franco­
tirador é iba á enterrarlo junto con sus armas; pe- 
re en el momento de sacar su cartera con lo poco 
que le quedaba le faltó el valor.
: Dentro tenía una carta de su «ovia, la señorita 
dé Maucroix; recuerdo sus frases: «Valor, mi'quc- 
rido Hervé; sabéis que os amo y que os esperaré 
hasta el fin de mi vida.» El había arrojado la car­
tera á sus pies con todos esos recuerdos que lleva 
sobse su corazón un ,soldado, en campaña; pero 
no tuvo valor de desprenderse de esa carta y, co­
siéndola en SU blusa, se puso en camino.
Los alemanes estabjti rabiosos por haber sido 
retenidos tanto tiempó por ese puñado de hom­
bres y vigilaban estrechamente sus lineas. Hervé 
fué detenido y registrado minuciosamente; se le 
encontró la carta.
Ellá no dejaba duda y se le condenó á muerte. 
El oficial que mandaba el pelotón de ejecuciones 
era casualmente un hembre bien educado y, com- 
■^préndiendo con quién trataba, dijo á Hervé:
—Señor, os concedo, un cuarto de hora por si 
teiiéis alguna disposición que tomar ó alguna car­
ta que escribir.
Hervé se lo agradeció y escribió á su novia.
Bajo ei mismo sobre le envió dos cartas: la que 
me dió á leer y la esquela de amor que lo había 
perdido.
La señorita Maucroix quiere permanecer fiel á 
este recuerdo. No seré yo el que la vitupere.
. Hugues Le Roux.
Esté Cinématógfáfo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y*ma- 
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerse asistan á una sección.
biaajr e miré un momento en los ojóS 
—üuyT-rtié dijo,—quisiera deciros si; pero flo
puedo... Prometedme qué tía ffle hablaréis más de 
esto. ¿Queréis qüe galopemos?
Soltamos nuestros caballos; ellaibá tan lígsra 
que yo apenas pedia 8fc,guirla. Al cabo de un cuar­
to de hora su animal estaba rendido; la supliqué 
qué se detuviera, pero no me contestó; »e había 
apoderado de ella la locura de la velocidad, pare­




a ayudé á bajar del caballo vi 
rastros de lágrimas en sus mejillas.
A la hera del almuerzo no se presentó; por la 
tarde me pidió que subiera á su habitación; la enr 
éohtfé fecosíada en «na ehaise-íongue. M q indicó 
que tomara asiento á su lado y me dijo:
—Amigo mió, he reflexionado; nó deben subsis­
tir secretos entre amigos como nosotros; es preci­
so que sepáis el mío... ¿Véis ese retrato?
Y me mostró la fotografía de un joven, casi un 
niño, después Continuó:
—Pablo Hervé. Era uno de nuestros vecinos de 
eastíllOi Tenía diez y ocho años' cuando se decla­
ró la guérfa ttm Alemania; yo tenía diez y seis. 
Nos amábamos como dos niños. Cuando seató pla­
za en una compañía de franco-tiradores, queda­
mos en que yo le escribiría. Así lo hice alguna que 
Otra vez; pero él no me contestaba. Su compañía 
éstatJ' compuesta por muchachos tan valientes co­
mo él que sé batían todos los días. Una mañana re­
cibí esta carta, la última ..
Mardonde dejó nuevamente de hablar, parecía 
haber olvidado, en medio de sus recuerdos, la pre­
sencia de su amigo. Después de un instante de si­
lencio,puso su mano, sobre el brazo de Daféelles y 
continuó: ' , , , .
—Lei ia carta que ella me alargaba, y se la de­
volví enseguida. ■
—Ya véis—me dijo ella tristemente—cómo eso 
no puede ser.
Me levanté y besé su mano.
—lAdiós, amigo mío! -m e dijo.
Partí esa misma tarde; hace de eso diez años y 
hoy es la primera vez que la veo.
Los dos jóvenes continuaban caminando uno al 
lado del otro, y como Marmonde no hablaba, Dar­
celles le dijo timidámente:
-=Y bien, ¿qüé decía e^a carta?
Presidida pof el Sr. Ramos Rodríguez 
reunió ayer la Comisión provinciaí, adoptando 
los siguientes acuerdos:
Quedar enterados y dar cuenta á la Diputa­
ción de los dictámenes de las ponencias sobre 
adopción de medidas de seguridad para evitar 
que se fuguen d tl Hospital provincial los de­
mentes y enfermos comunes procesados por 
ios tribunales y el relativo á la reclamación del 
Agente ejecutivo por los gastos y dietas deven­
gadas eii el procedimiento seguido en el expe­
diente de alcances contra ei Depositario que 
fué de fondos provinciales,, D. José París 
Prieto,, y del informe sobre el recurso inter­
puesto por D. Emilio Campion, contra acuer­
do de! Ayuntamiento de Málaga, por el que se 
desestima la pretensión de que se declare 
exento del arbitrio raunicipaí impuesto al pes­
cado que se exporta.
Sancionar las cuentas municipales de los 
Ayuntamientos de Ronda de 1903 y 1904, Alo- 
zaina de 1891-92 y Cuevas de! Becerro, Tolox 
y Teba, correspondientes al primer trimestre 
de 1908.
Interesar del Gobernador éivil el nombra­
miento de comisionados para reclamar á varios 
Ayuntamientos de la provincia las cuentas de! 
primer trimestre del corriente año.
Pedir antecedentes al Alcalde sobre la toma 
de posesión negada por el Ayuntamiento de 
Gaücin al concejal interino D. Juan Nieto Ga­
vilán.
Trasladar á informe la notificación al Go­
bernador de los reparos que ofrecen las cuen­
tas municipales documentadas de los Ayunta»» 
mientos de Ardales correspondientes al ejerci­
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Sanios de ftoy.—Santa Catalina de Sena, 
viseen y Santa Sofia.
Sanios de mañana.—Stos. Felipe y Santia-¡ 
^0 el Menor aposto!,
Ju b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Agustín. •
Para manaaa.—ldem.
I ̂ /únldpales, han sido denunciados á la alcal- 
'd ía , ]osé Ruiz Ranea, Antonia Galán, Antonio 
Oarcia Martin y los conductoreá de jos carros 
agrícolas nümeros 5 y 32.
P ed jrad a .-L o s  niños Juan García Marín y 
Manüéí González Maldonado, riñeron ayer 
por la mañana en la calle del Cister, resultan­
do este último herido en la cabeza, de una pe­
drada que le di6 su contrario.
, > ró fq g fp s .-P Q t el Ayun^ esta 1 deToTrecibos deí 1.
capital han sido declarados prófugos los ino
De la provineia
De C am pillos.—Nuestro querido amigo y 
consecuente correligionario de Campillos, don 
José M.* Molina Vega, ha marchado á Sevilla 
y Zafra, proponiéndose permanecer en esta 
última población una temporada. 
C o n trib u c io n es .-L a  cobranza voluntaria 
y 2.? trimestre de ,1 ^8 1
]L íi i® a  d ®  v a p o r e a
Salidas ñ|as del puerto de Málaga;
1 ^ 5
El vapor trasatlántico francés
Les Alpos
JOYERIA INGLESA
J u a ^ i a .  P a n ^ e j a
—Málaga
m ¿ z  do A zám A  la n a ja
PLAZA DE LA MERCED NÜM. ^
F á b r i c a ,  e s p e c i a l
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rch o  
©ápsulaa para botellas, planchas partí los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY (^DQÑEZ. ;
.  ̂ t?.—M ál^a,
mmm m
INFORMACION, MILITAR
P l u m a  y
Aver marchó á Melilla el primer tehienté' dél 
Batallón Disciplinario, don Enrique' Viudez Ti­
rado. „ .... r '
—Ha tomado posesión del cargo de Sargento 
Mayor de lá plaza de Cartagena, el Coronel üe 
íníaviteria, don Fernando Carreras Garrido.
—Procedentes de la Cá'ja de reclutas de Cieza, 
llegaron ayer 36 reclutas destinados á cubrir bajas 
en la guarnición de Melilla.
—En el uniforme del cuerpo de Sanidad Militar 
se han introducido diversas modificaciones que up 
publicamos por su mucha extensión.
Servicio para hoy
J®aráda: Borbóh.
.'Hospital y provisiones; Extremadura, quinto ca­
pitán.
Talla en la Comisión Mixta, á las doce,tres sar­
gentos de Borbón.
por Jos conceptos de Rústica, Urbana, Indus- 
zos que se expresan: 1  ̂ . - Itríal, Minas, Utilidades, Casinos, Accfdeníal y
Reemplazo de 1907.—José Sánchez M p ra l,|d ^ áb  Conbeptos de cargo, ha de tetíer lugar 
Manuel Pneto Cuitado,^ ^ancisco Moreno i en la zona de Alora por el Recaqdádor Subal- 
Diaz, Manuel de la Espada Sánehez,Ildefónsoitefno de la misma, don José Alvaro Pizarro én
Doraingez SerranOj  ̂Juan Martin Rips, Francis-I lá forma slguiente^^
H u r to
En la sección segunda comparecieron ayer Anto 
nio Oarcia Ruiz y Miguel de los Angeles García 
ítuiz, por el delito de hurto.
El fiscal pidió para cada uno de los procesades 
la pena de dos meses y un dia de arresto mayqr*,
Suspensiones .
. Por distintos motives se suspéndieferii ayer los 
restantes juicios señalados.
Incidiente
En la sala segunda se ha viáto ayer un ineidéíite 
de apelación en causa que instruye el juzgado de 
la Alameda por sustracción' dé córrespondencíá; '
V ig ila n te  ;
Ha sido promovido-corno vigilante 1."‘ á la pfi- 
sióh afiictiva de Granada, el que lo era de segtín- 
dá ciase de la correccional de M ála^ ’̂ doh Jósé 
Sánchez Hidalgo.
Vacante
Por la Audiencia Territorial de Granadá, se 
anuncia la vacante' del cargo de fiscal mufiícijiáí 
dsMafbella. , ,
Señala miento par a hoy
Estepona.-Jesé González Rubib y otro.—Hurto. 
—Abogado, Sr. Mapelli; procurador, Sr. 'Berros 
blanco. ■ , ^  ■,
Meroed'.—Leo poldo Martínez Fernández.T-Sedi- 
ción.-^Abogado, Sr. Arraasa; procurador, Sr. Pon- 
ce de León.
Árchidona.—Eduardo Mateo Vázquez.vr-Estafa, 
—AbVgado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, se­
ñor Mesa. ■
unes
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 29 
Barómetro: Altura á las nueve de la;maflána, 
765,22. ,
 ̂ Temperatura njinima, 15,5,
" Idem máxima dél díá antefior, 21‘7. ^
Dirección dél viento. SiÉ,
Esíadó delciélp, déspéjadp. 
ídem del mar, tranquila. .
co P. Ruiz Cano, Eusebío Sancha Hernández, 
Francisco MóMiel Gutiérrez, Frahcisco Pérez 
Molina, José Áiitón iVlprales.. .
Remplazd^de iQÓS.—Miguel Urbano tlobfé- 
gat, José Cuenca Martín, Salvador QuU^ífz 
Quintana, Bárfóltírné dél Píiiió Picón, Manuel 
Luque Chicote, Caílos Muñoz Stauffer.
Reemplazó de 1904.—B’ernafdó Viilodres 
Santaella, Salvador . Manuel de la Santísima 
Trinidad.
Reemplazo de 1903.—Juan Moreno Ramal. 
C onsejo ,— Mañana Ci^rbrará sesión e! 
Consejo Provincial de Agricultura.
E nferm o.-E ncuéntrase enfermo D. Ma­
nuel Ortiiz Díaz, tesorero del Círculo Mercan­
til. -
Deseárnosle alíviOi '
O b re ro s  le s io n ad o s .—Ayer se réclbjerón 
en el Gobierno civil los partes de acciden­
tes del traba|o, sufridos por los obreros An­
drés Moreno Bustamante, Alonso Hidalgo 
Morilla, Juan Aguilar Plaza, Blas Fernandez 
Bueno, Salvador Aívarez Alvarez, JoséTolosa 
Ayala, José Garda Gárcia, Pedro Delgado 
Ríos y Francisco Perez Rubio.
D ip ü tá d o . — El diputado á Cortes don 
Adolfo Suárez de Figueroa, regresó ayer á 
Madrid en el tren expresó.
R e u n ió n .-E n  breve se reunirá la Junta 
proviñclal de Sanidad., ,
B lásfem os.-^H an ingresado en la cárcel á 
disposición dél GObéíhádór civiljlos blasfemos 
Miguel González y Joaqüih Camacho Mon- 
toya.
G aljunteria.-— Los agentes de la auto­
ridad han detenido á Arturo fraga Romero, 
que en la calle de Siete Revueltas ocasionó 
dos contusiones á Victoria Mártlh Quintana, 
siéndole curadas en la casa de socOrro del 
distrito de la Alameda.
L a  M ix ta  —kyei se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, revisando los expe­
dientes de quintas de Antequera d é  los años 
1906 y 1907.
' R ec lam ad o .—Ha sido preso y puesto en 
la cárcel, Alejandro Casero Madrigal, recla­
mado por el Juez instructor del distrito de la 
Alameda.
E l G o b e rn a d o r .— En el exprés de las 
diez y media regresó ayer <3e Madrid el Go­
bernador civil de Málaga, Sr. Marqués de 
ü ñ íá  del Valle.
V á c a ií te s ,-P o r  defunción del que la des­
empeñaba, encuéntrase vacante la plaza de 
secretario dej Ayuntamiento de Casares,>do- 
tadá con 2.2S0 pesetas anuales.
También se hulla yacante el cargo de Fiscal 
municipal de Marbella.
S u b ás ta i— En el Juzgadoi instruétOí del 
distrito de Ja Merced, se verificará el 1 
Mayo próximo, la subasta de la casa núm. 7 
moderno y 24 antiguo de la calle de la Peña, 
bajo el tipo de 12.135 pesetas.
R eclusos.-—En él penal de Granada han 
ingresado Salvador Jiménez Gallardo, Miguel 
Muñoz Me"sa, Manuel Sarmiento Gómez y An 
tqnio Hidalgo Alcaide, sentenciados por la 
Audiencia de Málaga.
D efunció ii.—Ha fallecido en el Hotel Villa 
Cristina, el Sr. D. Lorenzo López Gutiérrez;
Al-sepelio, que se verificó ayer tarde en e! 
cementerio de la barriada de El Pálo,asist¡eron 
numerosos amigos.
Nuestro pésame á la familiá.
Boda,-—Han contraido enlace matrimonial 
en Máragp, la señorita Angela Báñales Herrera 
y el súbdito alemán don ütto  Mane.
Los desposados marcharáh en breve para 
Buenos Aires.
O u rá  e l  e s tó m a g o  é intestinos ^  EUiik 
Estomacaí déî SaU de Cárlós,
Alqra los días 16,17,18 y 19 de Mayo.
Alozainá, los días 4, 5 y 6.
Alraogia, JoS;dfué i , 2, S y. 4.- 
Casaráboriélá, los días 8. 9‘y ÍÓ.
Cáííama,.jQs dJa8 4, 5 y 6i 
P tz a rra ,!o s d fa s8 ,9 y l0 .-
En los días 26 ái 31 qtredáfá abierto el se-Jpara Buenos Aires, 
gundo periodo voluhtai^ en la Oñeina^dé 
estaí Recaudációlf, sjta én A!o^^cal!é^Reáí;Hu-> 
rañté cuyos días pttédéñ pagaréus' éiiótás''' liu  
recargo alguno, 103„cpntribwente6 que iiOf lo 
hubiesefí hech,o eri; §ust puenió> respectivos. .
saldrá de este puerto el dia 10 dp Mayo para Rio 
de Janeiro, Santos, Moritevíáeo y Büenos Aires.;
El vapor correo francéi
saldrá de este puerto cí día 13 de Mayo par» 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con tra^- 
bofi^ para los puertos del Mediferrápep, IndP- 
Chiná, Japón, AusíraHay ,Nueva Zelandia.
JÚíltimos modelos o »  Joyíiíh rele jes do 
oMeto® para regálos á preéios ventajosisimos. Fe 
dreria garantiasada*—Oompro metales preeiosos 
antigüedades.
El magnífico vapor trasatlántico francés
. ' F o i í m o s a ' ' ' -  ■ 
saldrá de este puerto el día 22 de Mayo directo
Para carga y pasaje dirigirse á su 
rio D, Pedro Q^,e3SChaíx, calle|te Josefa




• Igual cobfánza sé veiificará'en los pueblos 
de la zona de Aféhidona : el Recaudador 
subalterno de la misma, dop José Naranjo Li­
nares, en la forma que se eípresa.
Archidona, los días; 3 al 0 de Mayo.
- Alameda, 1 al 3. ;
Cuevas Bajas; 2 al'4.
' Cuevas de Sau Marcos, 6 fei9f 
Villanueva de Algaidas, 4 éj,7,
Villanuevá del Rosario, 3 áí^4.
Villanueva de Tapia, 1 y 24 i
Villanueva del Trabuco, 6 a |l8 .
Dél 26 al 31 se cobrará el stóundo periodo 
voluntário en la Recaudación ||ituada en Ar- 
chidona calle de Carreras n.® 9^. ? ;
Subástia.—El próximo dia 23 se subastarán 
en el Juzgado municipal de Mijas tres bancales 
dé tierráy'sitüádos éh el partido dé Osunilla la 
Alta, ápreciadOs en 370 pesetas. *
Cerdos.-^En Antequera han sid0! resCi í̂a- 
dos dos cerdos; hurtados la noche dél jñ del 
actual én térréno dé Iznajár (Córdobi^.i 
H a lla z g o .—En el sitio denominado Mora- 
dú, térníipo de Coín ha encontrado Simón Na­
varro Palomo la caballería extraviada enterre- 
no de Alozaina el día 24, al vecino Francisco 
Gutiérrez Lomeña.
' " m
4 ® e M e t e n e i s u i
f f l  j f
y .  O r l f í o
S f J G S S O H S S  D K i Á .  K O N T A R G O : ^
f a b r i c a  d b  p i a n o s
A i a m a g é m  d a  i B ' d á l o a . 4 v , i i i a t x ‘w ¡ d a a A a s H
Gran surtido en piauWy .atiíiohiuriÍB de I^s más- acreditados cbnstructpres eSgafloles 
i„_i. L ' — AŴ ári r i ng v riiprnae nara fnrfa rioeo __---ínstruméníóé músicosMé todas clases. A y cuerdas para toda clase de inslrumenlo»
'  . Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.Sucursales en Sevilla, Sierpes 65
Véhté; al contado y  á plazos. O o m p o stn ras  y  rep a rac io n es
m B é A m t B E  ^ e m o L  m e is
Marca Glbria de tránsito y para.el con8umo í̂ GGU;¡
todos los dérebhós pagados. . -
Venden los;vinos dé su esmerada elabofadoir.’
Valdepeñas superiores de 3f50 á 4 pesetas arro-.' 
ba de liq 9í3,- litros. Secos, de id;gradqs 
4‘5 Í  dé lK)3'á5,dé 1902 á. 5 ,^ .  Montilía á6 ' Ma-j 
defááSi- - ■ ' • -
Jerez delO á 20. Solera archlsupérior á 25. Dul-!, 
cey PeraXimenái6. .  ̂ .
' ■ * Lágrima i y Málaga
C A t i f t i L L O  Y  O O Ü P
;Fdi?mül^st''éa^©'diá|.'éisí';p’̂ a  toda éláéé dé cojtiyoi|
Ü E P Ó S r t O '  E N  4 Á U G Á '  C ü a r t e H  2 á :
l^|a;é®®Íéü: ^p m éd a '9 AOsLándigO) nüm s. tf y 13
. partidas importantes predoS especiáled, ,, 
T asn lb ílés se vende on automóvil de 2D éaba-
M e r c a n c í a s  l l e g a d a s ^ T - e r
Porifcrrocarrií.—70sacos harina, á Bandres; 7 
barriles aceite, á Minguei; 2 sacos garbanzos,
Rumbado; 9 id. cáscaras naranja, á Rosa; A vagón 
sacos carbón, á Linares; 1 id. id. id., á Muñoz; 80 
barriles acéite, á la orden; 25 sacós harina, á pre- 
llana; 138 id. trigo, á lá orden; 69 barriles aceite, á 
Jurado; 54id. id., á Sánchez; 25 id. idi, á Morerib; 
2 id..id., ái Palma; 1> vagón sácos pajá;s;á Domín­
guez;, 1 bulto muebles, á Ruiz; 3 sacos habas; á So­
ler; 40 sacosharlna, áVi|lar; ,ip id. id.,- á Domín­
guez; 9C barriles aceite, á Guerrero; 25 id harina, 
á López; 20 id. id.; á Núftez; 1 barril vino, á Mon­
tero: l-id. id., á Valle; 2 id. id., á Gáníéz; 1 fafd» 
tejidos, á Palma; 40 bultos muebles, á^^lvarez; 1 
vagórtcarbón,4 Cortés; 1 id.'id., á Ródfiguez. '
líos casi nuevp.
r;Fse]?ÍtO]*iO'« Alamedar Si
C A M Y  E E S T A Ü B A l í I ? .
k A k O B A
José Mérc|<i. 2  @áliz
nsíit' Plaa«4e iaGonsíituclén.—Máícpi.
Gublerto de dos pesetas, hasta, las cinco déla 
tarde. De tres pegetas. en adelanté, á todas Jioras< 
A diario,. macartOfie* á la óapoHtana. Varládón^ 
enel'piato del dfa. Primitiva Solerá dfe.Montilía.; 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yünquera.
■■■sm. v m a  a  m m io iu a  i-
Entrada M  calle de Saín Teimo; i(Patlo de la
Palia.),,
A  M  i g i l A M S
ACCIÓN d e -GENEROSA GRATITUD
MBEliltlHia
T u p i n i i i m
comercio
jo v e n  élgo gMáeliép,
eri; escritorio y álmacéh, solicita coloéarsé. Buériks 
reférenclás ó informes *n' la Administra’ciáttüe<és’-
te periódico..
D e  I n s t r u c c i ó n  p ® i c a
. En la Séfcretaria de, és.tá Junta se hg fecibido, un 
titulo de Maestro interino dé Cutar,! expedido á- 
fávqr de don Ranióri Gártía Martín, con 459p'esé- 
tás dé'sueldo anual. '
ía ®  ' K a v i n s b
Noticias locales
?0 d a  en  p e r s p e c t iv a .—Ha sido pedida! 
la Enano de la simpática señorita Carmen To-| 
iedo Montes, hermana de nuestro'particular! 
smigo don Juan Toledo, para el conocido in-j 
üusáial de esta localidad don Nicelás Ricardi. i
En breve se verificará la toma de dichos. |
D isp a ro s .—A las tres y media de la ma­
drugada de ayer, se sintieron dos disparos de 
arma de fuego en la calle de Santiago, nO pu- 
d;endo averiguar los agentes quién fuera el 
a.uto'r.
B n tro  v e c in a s .-E n  la casa número 52 de 
!a Carrera de Capuchinos, cuestionaron las in- 
quíSinas Isabel Breta López y su hija Maria 
Muñoz, de una parte, y Ana Luque y la hija de 
ésta Ana Alba de otra, resultando las dos pri­
meras levemente contüsioftadas.
Después de asistidas en la casa de socorro 
dél distrito, pasaron, á su domicilio.
In v ita c ió n .—El Cuerpo de Artillería ha 
invitado ai Jefe de la brigada de zapadores 
bomberos, para que con el personal á sus ór­
denes asista á la función religiosa que se celer 
brará el próximo dia 2, para conmemorar el 
primer Centenario de la gloriosa fecbá del 2 
de Mayo de 1808, como homenaje á la memo 
ria de ios heróicos capitanes don Luis Daoiz y 
don Pedro Velarde.
E o sca te .—La guardia civil ha rescatado 
nna caballería, robada en los Barrios (Cádiz) 
el dia 20 de Marzo último, á don Jósé Benitez 
Crúado.
El semoviente queda depositado en la posa­
da de la Aurora, sita en la calle de Camas, á
Los asegurados en la Coííipañía GRESHAM 
tienen derecho á asistir pérsonálmente á las 
Juntas generales dé Acciómtas y  á nombrar 
uno de los Révisores éfteargádos dél exámen 
dé las cuentas; y éétás son luego comprobá- 
das potíun Actuario djpbldaroérite nombrado 
ai efecto por el Estado de Inglaterra.^
LA GRESHAM sefundó en Londres, el año 
1848.—Oficina en Málaga; cálle Marqués de 
Larios, 4.
l i Q á  J S i t t i P e m é ü o s  G s i á n a d í a t
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de VIch de diferentes 
Marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio, j
Gven depósito de taponeB  
de cordho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
dé Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados dé vi-
iltiíOsición de la autoridad respectiva.
r-,iTto.— E! comandante del puesto dé la 
O;-; ;üa civil de Pizarra, comunicó ayer á éste 
Gobierno el accidente que sufrió en aquélla es­
tación el joven Antonio Moreno Gonzáléz, 
cuyo suceso dimos, á conocer á los lectores á 
tiempo oportuno.
T ra s la d ó .—Se ha dispuesto que el preso 
éii !á cárcel de Málaga, Amelio Rincón de Sil­
va, sea trasladado al penal de Granada.
E acándalo .-E n los calabozos de la Adua 
na han sido detenidos Antonio Chicano He 
rrera y Leopoldo López Ponce, por escandali­
zar en reyerta en la Acera de la Marina.
A cciden te .—En Puerta Nueva sufrió ayer 
un Accidente Manuel Gasíilio Pérez, de 55 
afío:, de edad.
C iducido á la casa de soco.no de la calle 
de’ '.'errojo, recibió auxilio facultativo, tra'sJá- 
dáíiuoseie después al Hospital civil.
D en u n c ia s .—Por infringir las ordenanzas
nos y alcohólicos. Corcho en panda y dfecos 
para sardinales, planchas contra el reqma y
Buques entrados ayer 
Vapof ,«Emir», de Tánger :
Id'eiTi «.Manuel Espailu», de Algíciras. 
Idem «Aráísa», de Gíbraltar.
Idem «Códe Mahón>,;de Mélillá, 
Idem-,«©iíhona», déAúcante.'
Buques d^pachadós
Vapor «Emir», para íivlarsella.
Idem «Sputlands»,, para; Génova.
Idem «Orusie», para Cádiz.
Idéin «Arana», para Barcelona.
Idétti «Manuel Espaliú», para Almería. 
Idem «Bastía», Pata Hanibufgo.
‘‘ F  R  A  isr Q  U E  L  p , ; ; 
(Balsáríiícas al Gtéosotal) 
Son; tan, eficaces, que aun en los casos más! re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan ál enférmo lps trastornos á q u é J u g a r
'uftá tos'pertiriaz'y viólénta, permiíiéridolé áésqáfii 
sar duránte la úoché. Continuando su iisó sé logrK 
«na curación radical. r
P r e c io :  I J y A  p ese ta , c a ja  
Farmacia y progueríq N, .Franquelo, Málaga >: 
principálés rarriiáéias; ̂ ‘
4 .  . v u e s t r a  d i i s p o s i g i d u
'¿Lé ñdstíá á V. su póslcióri sócialt.  ̂ ; 
¿Quiere usted álcánz;áí íá féíiéidad? ; 
■EhUí^ed está .''' ' '  ■ ' ’ : , ’.s




Este Cinematógrafo, eá el que Ofrece más 
corac^Idadj raá? var-iedadj tnás e&ti!eiios|y;úia- 
yot núniéró' dé.metrossj|ue ningúh otro dé ÓSt-i 
fa cápí^I. ¡ ¿
; Pará' córtvencersé^slstán á! üuá Kepciórif,.
Aimaeeiiies de
....................................e y Alicante, not el eo
por 100 de su,valor y .con ihterés,dé-4flófM 
«réese que esto esíinlulárá á t r io ^  ádine' 
ró,' pues fosvposeedores dé metálico que bus- 
eán ganancia adquirirán los tiíuios pigiii^dos 
logrando un beneficio ; de dos y nieais por 
ciento.
También se espera conseguir por este me­
dio que cuantos ban^fuéros fienen r e n te  sus 
jcártera's} con aqüeíl08\títúlo^íoff 
pignoración al Baricó ért vez de iiqiiídaríóg en 
já ^ o ls a ,  y asi poárán ,d%oner dtínqni îario 
preciso para las operaciones de descuento y 
préstamo de'SUS puentes,’ ;■  vb  
" Sé supone que merced á estas facilidfijies 
se evitará é l desastreqtué' nécésaáiarnente’ha- 
,bria de  ̂aparejardai liquidación deífindê r̂aes.
Uft.llUiBlg»'
olMtau^ líaber, depIaradoUá Ufi^aiíínn' 
cíiQ|3 sásties continúan
, l a  policía condujo ai juzgado, icj&icé Csn- 
ierost, ppr, ejercen coacción.' ; ; v1,a
ción
Esta importanté' casa; dél ramo de 
acaba.de recibir y-tiene ya. puestos á  la venía' 
Jos géneros de entretiempo, asi eorna loé dé la 
próximo temporada, de veranó.
Almacené^ de Tejldes
i, - d e -^ '
’• ":;'N bvÉ üA Ó E s M
Batistas, Plúmetis bordados. Driles, y L
G R A N SlIRTipQ
____________ ________ _ _  éú Pritnavéfas t  i-anlilas tiél P a ís , y Extrahjé
Es sin duda Ja casa que trabaja la pañería en:
mejoj^es condiciones de precios. - • , , , . . . . ,
Extérisó y variado surtido,eri color y negro ;des-4 : * , ' '
dél,50 pébetas metro en adélarite/lo mismo eri al-j ’ ó ‘ ' E^EG M LID A D  ■
pár^negras y deeoibr.. ; ;  ̂ telás bíánbas dé buó, holáridá§ "Y  jodó 'lÓ
Para la mar salió ayer á  ía una de la madrugada 
el cañonero General Conchai  ̂ '
- En-esta Comandancia de Máriná se préseriíará 
para recoger su pase á la Reserva, Francisca Ruiz 
Molina. . ='.f -
El tiempo reinante ayer en Málaga fué N. Q. fres- 
quito, mar bella y biíén cariz.
Variedad; completa en batistas desde SO cénti- qoncerníénté á  loS áftíeulós bláticos; 
mos metro,.
, G'fárides noyédádes en drllés para Señora, y.Ca-: 
bálíeró. ' ' v ', " ■
Sección especial de esta casa, árticúloS blancos 
en toda su escala. Tocas .blondas y tules para tra- 
jeay velos. . ..
SASTRERIA
;!Sé Gonfecdonán tfajés á jiredbs réduéidós y ei$ 
tiempo muy limitado. ' :■
: DERÓSITQ DE CORSÉS: ' 
MARCAD FRANCESA, f o r m a  RECTA, 
dE  LAíMA^ORj ACEPTACtóN
, '  SÍ0, g i s o ; '
éallé de Josefa Ugajritpllqrripníios, púm. 26.
D é l e g á t c i ó n  d e  H a e i é i i d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer; éá la 
Tesorería de Hacienda, 57.858,95 pesetas. L-
lanrialHoy es el último día quq pasarán ía revis
en jd despacho del Sr. Interventor, de Ha,...,__
desde las doce á'']ás tres dé la tarde, los indlyí 
dúos de Clases pasivas de jubilados cruces pen­
sionadas. montepío civil, retiradós' por ‘Qüérra y 
Marina y montepío militar.
enfriamiento de los pies,piropiQs para escrito 
lios y salas de labores.—Swvicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quién lo solicite. 
A ntigua easa P ro lo n go
Esténso surtido en él ramo de chacinas y co­
loniales. Precios ecoriómicós. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40, 
San Juan 51 y 53 Málaga 
; P e  inie!^éífs ■'
El Somniiérs de A. Diaz es lo más. higiéni-i 
co y cómodo para la Cama. I
■ De venta. Granada 86 (frente al Aguila), 
p e a l g u i l a
Én las afueras de la población, casa, amplía 
y ventilada,: bien situada, con jardín, planta 
baja y principal. Darán razón, Don Juan Díaz, 
núm. 1, piso bajo.
C artué liés Conflt©]*Íaá, 
U ltram arin os y  farm aeias
En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases.
So a lgu iia
Una espaciosa cochera, capaz para caaíro 
ó cinco^aruajes é igual número dé caballerías 
con vivienda; en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
Ayer constituyeron en la Tesorería^ de hacienda 
los depósitos siguientes; 7 '
D. Bernardo Navarro Navajas,, de 240 pesetas 
para garantir el contrató de conducenó» del correó 
desde la Administración principai/de esti ciudad 
á la estación férrea de los Ferró-emríles Suburba­
nos á Torre dél Már. 7
Domínguez, 150 pbsetas por el 10 
por 100 de garantía del remate de leñas riiuqrtás 
IG ° d propios de Alháurln
Por la Infección generál de Góntribúciones, Im-s 
puestos y Rentas, comunica ai Sr. Delegado dé Ha-.
segundo/Jefe de la Adtninisi 
Eduardo García Baja, de Jefe de 
la inspección provincial de Hacienda, de Almería.
.̂^Beniero jefe de montes de esta pcpyinda 
Hacienda, hábVr sido 
ap» obada y adjudicada la subasta, del aprovecha­
miento de pinos del monte denominado ,, «Sierra 
Beraeja», de los propios de GenatoaciV'^ 
de (íon'Francisco Mazén Moreno. ^  '
La Dirección genprál de la Deuda y Clases pa-í 
sivas ha concedido las siguientes pensione»;
. Dp^^ M^ria de 1̂  Estrella Taboada;y Aspecuel- 
ja, huérfana del generat de brigáóá don Nicolás 
raboada Fernández Trabanco, 2.500 pesetás.
Doña Dolores Beroche Pérez, viuda del' jtírimer 
teniente don Juan Oiiveda Riera, 470 pé&iA 
Doña Maravilla Espejo Pendón, viudá d l  co­
mandante don Federico Sáavedra.Alvare!!% 125 
pesetas,.
Por órden de la Dirección general dél Iwor.G 
publicq, fecha55.,del actual, el dia, l .“ de Mav^ró- 
xuhóse abrirá á- las claáes pasivas ;que per^en
Con'el usó del agua L a  F lo r  ’de O ro  se 
tiene siempre la cabeza sana y é l cabelló heî o 
maso, abundante y negro.—Se vende eri las 
perfumerías y droguerías.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
4*uerta flol Sol, núms. U  y  12
j ealle Alealí, Eioseoireiteal teatro Apol«
sus haberes por la Tésorerra' áé Hacienda di
detmia? que á cotitinuaci?
Dia,M  de Mayo de 19C8.-Montepío c iv i#  
muneratojrias yxubüados. * ^
4 de idem,-r-M»níepío. militar.
5 de Ídem,—Retirados ¡dor Guerra v Marina
6 al 8 dé idém.-Nómina generaL ^
9 dé idéiri.-^Retenclonés.
Especialista euenfermed&des de la matri»
..CpuskUs de 12 ¿ 2. ’
Y APOLO^^^^^°^ ^  BSTRii
íslWio, piso 8.0
e-
Sé componen máquinas de coser, con pétféccióri 
y economía, quedando en pérfeclo estado dé solié 
dez, pqr ser ¡las compostura» una verdad.
Se gárahíízán pqi:.,uri,año, durante el.cua,! se co4 
rrije grqtis éuálqülcV vá!ríát:ióriqúé Ia m áp  
vítra.
31 Top^ljgs (Cai*i*éteria)é)
1 T £ i r F A N A l 3
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisá- 
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En ésta redacción informarán.
.29 Abril 1988.
^  O ó  '
Ayer rii&rchó á Féz la mehalla.
Gómpjórieiila cinco rhií hórhbréá y cinco éa- 
ñonéSi y va al mando de Benbagdadi.
Dispone dé abundancia de víveres y  muni­
ciones. ; -.Hv ■ ■'■■ .
Acompañan á los expedieionarios dos ofi­
ciales mastílmaiie^.
A rg e l  ̂ . ,
En el consulado de Italia se presentó el súb­
dito de esta nación Gulsemetty para solicitar 
que le fuera visado el pasaporte y cpmp á ello 
sé negára ¿1 vicecónsul, por motivos que se 
desconocen,, Gulsemety le disparó un tiro, 
hiriéndole eri la cabeza. V
También él empleado de las orcinas recibió 
dos balazos, mortales de 'necesidad, cuando 
acudió en (socorra del vicecónsul'. '
D é  X iO n d L p és
sigá aceptando lasvletráé y facturáis 
así como los documentos'de ci^dito,í8Sre 
que los suscriban firmas clasificadasi '
A petición dél Gobierno aus4d|i^ fué déte* 
nido un ,sujeto, húngaro inculpado de cotnpli 
ciqad ép un, complot contra él empeitadot 
ÉíqéC^^^ó'Jqsé. - . , , '
' Bilfeaé',!:
: Por el fútil pretexto d e ; quién desollarla ua 
conéjo, cierto ,Jndiyiduo de cumenta añosdió 
de fPuñálatías á,uriri jovéri yéínte,K sirvienta
Los guardias lo detuvieron.
Los marinefps riel vapoí noruego Cu&a.re­
gresaron á bprdó ébríps, y al reprenderles el 
cápltán se siipíéVáróri y Jé péf$lguié(óq,áIn}a■■ 
d6s de éucii,iilps,■ '''', ' : : '
' El capitári íogfó,‘éhcérráfSé eq fetí camarote, 
no sin qué rintes Mcierá- séñatóá de á u A  
atraída por las cuales acudió la guardia civil, 
procediendo á la  detención de los!amotinados 
p/ecisámente cuando Intentaban.matar ai ca- 
pitán.v ..
Peregrinación
Los p|Sf¿(ÍnoS; que se dirigen á Lonrdes 
,cpiriponen,e;I número ,ds ;?.5d0 y van eji tre> 
‘ ^riéá.", /  - ,N.
to á  gfripós éOri cá,pitdriéáap,s por párrocos. 
 ̂^ éstációri eánivo vigiíária.; . 7 .
s
, lam eballa  




ia tnehalla. ( , > :
Quedan embárcadás las armas y ahira em 
pezarán t  hacerjo ibó sólriados,
S é h a í 
qué vien
íen ésta plaza üritó, del Sí. Que'l; 
Pá visitar las migas de Benjuí. ;
I ..............
tre ¡as kitíilas, á fin de aliviár el erario..
Él Rpght proyecta distribnir las tropas en*
A bOrdpidél acorazado 5rrYannto, surto* én 
PortsmoutH, ocurrió una explosión, resultándo 
cinco heridos; !
j El buque sufrió grandes averías. v 
:j En el mismo puerto, el buque:. Peari embistió 
al acorazado Samidallq, causándole grandes' 
daños en el casco.
También piensa contratar españoles pan 
hacermejorasén el alcázar de Zeluan y cons* 
trüif’ édiflcios alrededor de la alcazaba.
Búmor
'Circula el rumor de que 1.500 ginetés y aj* 
gunos contingentes dé infantería, marchan so­
bre Budeíid.
Parece que estas'"fuerzas se han dw£ao 
en dos bandos,, y si se le unieran los riquip 
ñas, m situación serla comprometida.^^;¿|7
Los benissuassen esperap^una oca^éni^v' 
rabie para atacar á ios francesas. ^
De
Vafiaáossuríidos en adprtíós para erinféeciórî éh .Oe señoras. '
éíicages,de todas.clases;' . cteté- 
K P bú mitones y güánte,8,érise.day.afgor
dón. Rerfumeria-y Thhíurás pára él dábelíó.
I ^
Diávolos de goma, celüloidé de corcho y made­
ra á precios, piuy convenienteSi ' * '
Cqíles Granada, piam  Gonstitución Y
y Pasaje Heredia^
El Llavero
R o d r í g u e z  ^
.14 y GRANADA, :3?.í-MAl.AdA 
E síab lí^ ien to  de Fefretería,
*** r» ^ fferramienías de iódas clase».
Para favorecer al, público coii precios muy ven- 
venden Lotes de Batería de Cocina, 
¿e >■ • 2,40-3—3.75- 4;50—
90-12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Pta»;
Se hace un bonito regalo á todo cliente Ique com» 
pre por valor de 15 peseta».
29 Abril 1908:
(’D é  jl’lieáiité; ;'
El Sr, Ganarejas marcha hoy á Alicante pa- 
íjá asistir á las obras dé sánearaiento'de aqtjiel 
puerto. ■'
Le ácompañán- Palomo, Francos Rodrígitéz 
y Otros amigosi. , ^
Todoa regresarán el próximo viernes. 
/^^D ®  U á d i á
' HOjr zarpará p r á  Tángter y Rabat, élyapór 
Piélago, á cüyo bordo • viaja el señor Villa- 
nueva. , ' ''-V... - ‘ j
• I(j4erview2¿o éste, declaró qué/ á.su Juicioj 
jacuestión de MaiYÚjBQOs era pata largo. 77 
¡También oj)ina que las ambiciones (de Fran­
cia, nos han .Uevaao a cpricertar una, inedia 
aíianzá,desCaríand>Jé verdadera solucióii,que
séríá ápaf’táiílos de dicha república y éritéri- 
dernos con ambos suitáries, lo que nos Permi­
tiría llegar á Ciertos arreglos; con loqúe Espa­
ña ganaría «1 prestigios.
Niega Villanueva que sé píense' en Já  íocé^ 
pación de Sierra Bullones, á cuya medida con­
cedió la prepsa mucha importancia.
, 9 e  B a r c d o n a
I- .C risi»  ocosióiiaioa 
Nos dicen|ue en la reunión de representan- 
" Ban( se acordó que esta sucursaltés del
- . r í -  ; ': í : : ! : '2 9 '^ i l |g  
■ ■ ■ ■ Lrft «Gae©ta>
Él diario oficial dé hoy publica, 
láá siguientes disposiciones;  ̂  ̂
Resolución del expediebte relativo 
Ción de un epígrafe, €lásé9.®' tarifa L,;l 
venta de artículos destinados á 
¿e cajas de envases; otro, sección ■■¿hM
6.“ para ios especuladores de í f u ^  yei 
Subasta oara la adquisición de 95 tmSubasta para .~ . .
alambre de acerb y 19, alambre de br 
,’ Cónvdcáridb.á lés ÓPbs.itdí'es a é^ 
tadas'cori'más de 823 y  de
^^Éübasta para lá carretera p  ViHañ&n̂  
Baríariéb déljaróso. ■ '
' Él Énjiátiiáletm
Suéédeirá ;á Dáto én lá preSidenc^
7' iRécripncIliaciént . - -
■ Aaeiutipi tín̂ri’c H b r i t r i o ' t ó P  
celebrada'riycf cri la  alta cámara PP». 
Dominguei cétí■ Canalejas obedecí 
que abilgtífa el primero dé récordmai
ciertas indtcaüpnes^ignas'de^en^^^
ía, no solo por proceda «e P5[80ot 
recé jQSiraayotés re^éPtQ8>^ino iw rq ^  
inspiradas en - ía 
partido político que pweri®®? 
mq'iri^ío, ai' qü^'^b
Por éso se com îritó ayér^q^ 
afectuosos Moret y Canalejas al! 







• i /  E N S E Ñ A N Z A  
¿ftohillerato, C om ercio y  M a g is te r io  
O p o s i e i o n e s  
I n te r n a d io :  T  o i r í jQ s ,  9 S
registros en los domicilios de algunos amigos ̂ aquella sesión, López Muñoz trasmitió el en­
de la familia Rull.
Se ignoran las causas de tal medida.
D im isión
El alcalde de Vicli ha dimitido por haber re­
vocado ef gobernador la orden de prisión dic- 




Sffrbhefrtadof de Valencia, qué-se encuentra 
¿n M adrid , visitó anoche áLacierva.
■- . i K S p e c e i ó i i  29 Abril 1908.
^̂ mlhistro de Marina ha dispuesto que el se-1  P e t a r d o
,' fernández Caro gire una visita de inspec-1 A las ocho y media de la noche estalló en la 
5n á los apostaderos de Cartagena, pérrol y j Puerta del Sol un petardo cargado solamente
cargo á Amós Salvador, quien no quiso ha­
cerlo.
Enterado Montero de la negativa,splicitó de 
Moret la desautorización de Salvador, pero el 
jefe de los liberales escusó atender la de­
manda.
Desde entonces no asiste Montero á las se­
siones de ia alta cámara.
B e  p i ? © E i a p i a e s t o s
á lasAutorizando la lectura 
presupuestos para 1909.
Nombrando ordenador de pagos de Gueiar 
al intendente de división Federico Estranch.
Convocando á elecciones parciales para el 
24 de Mayo en Huesca y Ponferradá.
Ordenando pasen á la reserva el comisario 
de Marina Valentín Arroniz y el coronel de in­
fantería de Marina Jos é Cebrián.
Nomhraedo comandantes de los puertos de
cortes de los amigo el industrial de Antéquera, don Gaspar 
del Pozo Gallardo, objetos que, como hace 
días manifestamos, se hallan expuestos en el 
establecimiento de los Sres. Ramón Ruíz é hi­
jo, se nos dice que especialmente las «anales
tas de ía asamblea olivarera de Noviembre úl-
 ̂ Acto seguido se levantó la sesión.
N i io s  d e te n id o s —Por disparar petardos 
en ¡a calle del Marqués de Larios, fueron ae-
HaWatóo dé, los presupuestos dectéra Ro-íSa» S e b a |á n  Algectas á loa
drigánez que los juzga una verdadera función, |CaP«anes hnonaza, Lompan y Lasiano.
En la reunión que anoche celebrara el Con- 
seio de emigración, quedó aprobado el reglq- 
mento.
de datos
El Gbbiertio ha pedido al Ayuntamiento di
con pólvora.
La detonación produjo sustos/ carreras y 
atropellos.
Por fortuna no se registraron desgracias.
La policía detuvo á un sujeto, ^
C o s i f e r e n c i a
Montero Ríos y López Domínguez cortfe- 
-----  . i í'Bnciaron hoy, acórdandó que los liberales y
T S eT ^e fac to M n  esta solicitud con l a s * K * S S “ ‘“  i:™*™
próximas elecciones. . - |  * á B a r a g o s a
M i t i n  d ©  P I ? p t o p t ^  I -Navarrprreverter marchará mañana á Zara-
En breve se celebrará un mmn para protes-, goza, 
lar del proyecto dé régimen loca!. |  M o r e t
El Centro íedgal es el ^  gj senor, Moret no puede ir á Zaragoza,y su Junta, teniendo en cuenta la gravedad ^  ’
aue encierra el proyecto, ha invitado, para que I ' P r e s i d a
asistan, á los liberales y demócratas, con el) „  p r o s i a ©  ^
objeto de que la protesta resulte más enérgica;! d l / K
M a n i f e s t a e i ó n  m o n s t s í u o  i ¿  ^ 4. «
Circula él rumor de qde se proyecta en Ma-I p a i ? l a i p 0 ^ ta j» l a B
t Al ultlfiia hota ^6 lía Bcordado dar cuátrp 
días-de vacaciones parlameetarias,
, En cambio mañana se dedicarán cuatro ho- 
„  , . - Irás a i proyecto dé. adrniriistración y dos áb ré-
En el Hotel París s e , reunieron anoche, los g^ntas y respuestas, 
obstruccionistas, redáct'ando numerosas^en-v ;
..........."'— s e nap q
j
ifid una manifestación monstruo éontra el prO' 
yecto relativo á represión del terrorismo. 
L o s  o b s t p u e e i o n i s t a s
niiendas al proyectó de régimen local.
"0 fá’ tardé, déSjíüés de la sesión del Con»- 
greso, volverán f  reunirse para tratar d e l de­
hale que ha de provocar-él fíroyecto referente
al terrmisrop y  uÛ^
Servieio de ln noche
Del Extranjero
29 Abril 1908. 
B e  L i s b o a
L a  30SÍÓ11 de h o y  
Se abre la sesión á las tres' y  cuarenta. 
Ocupa la pf^idenejá Azcárraga.
/lom án asiento en el banco azul los señores 
Besada yíSampédro. ; í 
Los escaños aparecen; éríSíeríós.
Se lee y aprueba el actá.|
R íiégóé y  ííifé iíu fltáé
y  un embarullamiento el superávit de 18 mi­
llones que anuncian.
A los veinte millones de aumentos, ya con 
cedidos, habrá que agregar los que después 
de la discusión introduzcan las cámaras y que 
puede calcularse en un veinte por ciento. Y 
esto sin contar con los gastos de la -escua­
dra, que se ignora de dónde se arbitrarán, 
pues como no sé han presentado; ley es com­
plementarias, 4 semejanza,.tíe ©tras veces, hay 
derecho para dudar de la sinceridad con que 
esté calculada ía cifra del superayií,; 
t J n  a b o r d a j e
•Noticias recibidas en el ministerio de ,Ma­
rina dicen que el contrápordéro Gola, por 
Causas que hasta pa presente se jgnpran,jabor- 
dó al cach ero  i4|iffé?iííve, yéndose,4 piqiíe.
Poi; erecto del siniestro pereció ahogado 
uno de los marineros del Go/a. Y
El contratorpedero Garrí que también chocó 
con el Gola, tiene grandes averías en el casco.
Con motivo de este siniestro se’thácen mu­
chos comentarios, dirigiéndose ceristíras á los 
jefes que mandaban dichos barcos.
/  C o n fie © © i? a íÉ io ii© iÍ '
F̂ of ios servicios prestados en la persecu­
ción del bandolerismo sé'han concedido con­
decoraciones al coronel de> la guardia civil 
don.Mariueí Barrerá, teniente coronel don Mi­
guel Pinzón y ;jfifés y oficiales á sup órdenés. 
B i e n  b e e l i b  
El
Contra
doblernó se propone adoptar medidas 
 los desmanes de los bizcaitarras.
A  A lican te
Canaléjas marchá á Aliüahte, de dbrídé re­
gresará el .domingo.
U na enm ienda
Asegúrase ¡que en las entrevistas celebradas 
_ , ,  , , . . por Montero Ríos, López Domínguez y otros,
Peyrolón hace preguntas relaciqnajdas cpnlse ha acordapo que Calbeíón, y Rqdrigáñez, 
inclusión dé ferrocarriles en el plan secunda-1  presénten íiná’énmiénda encaminada á que el 
íio* . . I Gobierno esté obligado á dar cuenta á las Cor-
Le contesta el ministro. I íes, transcurrido que sea un año, de la aplica-.
El marqués de Boláñ-os ruega á Sarapedrofeión de la ley contra el terrorismo, y, deraos- 
recdnociendo'ía ievlsión dé la' y fije la í^nción en eHtrada su inutilidad, pedir nueva autorización
la-Cancíüerla de para gue8i | |  en vigor, ,
I' E!ra%¿esdeF!gueroadicequeelGoblerJ D a t o y / s m in S ^ i tó r o n .h o y á p r i -
Don Manuel abrió las Corteé.
En 8u discurso declaró que ,r,einará c®nfqr-|
Dé V en eeia no se pféóCupá del áíunto. s ” f -
A bordo dé un vapor que contenía 1.500 ca-| Propone él conde de Casa Valencia la conrf dedicara la sesión al régi
jas de bencina y 3 500 de petróleo se declaró^ veniencia de introducir la costumbre del pan 
«B formidable iocendiOi , • ;| lamentó inglés, dónde Jos ra|iistrps sólo con-;
En vista del terrible incremento de éste, s e : tejían las preguñtás'ánunciadas previamente, 
echó á pique,el barco pard evitarla propagá-| Se ocupa lue|[ó de las ruinas de Itálica, 
ción á loéotfós áncládOs én el puerío. I contesta Sampedro.
B e  L o n d r e s  , | . Canalejas hace manifestaciones encaminadas
 ̂ El rey Eduardo regresará el sábado de Cris- ! í
iianía y presidirá el Consejo de ministros, 11!!,”’® gíanflí^s vías,que,a las, economicas.
B ©  © r í s  I Considera incompatible el fcarigo de níihis-
Ha quebrado la sóciédaq Crédito Mnero, - tro y consejero de las cornpáñías.
que dirigía Rocheííe.
Más d ®  L isb o a  
La anunciada visita del rey 4 varias provin­
cias se verificará en Juiió,. .
Imen local.
I Com ontarioBI Se ha comentado que las enmiendas pfesen- 
|íadas hoy por Soriano lleven firmas de diputa- 
idos ausentes dé Madrid.
I No b a y  disideneias  
I La Época niega sean ciertas las desidencias 
I entré Maura y  Dato, coratí se ha supuesto por 
I creer al segundo contrarío á la aprobación del 
¿ proyectó ce régimen local.
I ' L o s  deméeipátas
TELEQRáMAS DE ULTIM  HORA
30 Abril 1908.
X n t e F p o l a o i ó n
El ilustrado orador demócrata, señor Cana­
lejas, explanará el lunes en el Congreso una 
interpelación sobre la cuestión de la ense-i- 
ñanzá,
Apiazamiernto
El diputado carlista, señor Díaz Aguado Sa- 
há aplazado su interpelación sobre
los dlátuíbios ocurridos en Aidoin hace algu 
nos días.
La causa del aplazarniento es encontrarse 
dicho diputado cóihpétáméhte afónico.
BBSB
LA ALEGRIA
y tejas andaluzas vidriadas aventajan de tal atenidos anoche los ® ^
sáerte á las demás de su clase que habiendo I Francisco Guerrero rernanaez. 
abierto un concurso el propietario donCarlosI v ia je r o s .—Ayer llegaron 4 Málaga los
Blasquez entre fabricantes de las proviHCiaslg,gu}ente8 viajeros: , ^
de Málága, Granada y Sevilla, obtuvo la pre-} ‘̂ o n  Luis Cotrina, don Joaquín García, don 
ferencia el Sr. Pozo, así por la baratura de los losé Rubio, Mr. W. Noble. Mr. J. Clapes, 
precios, como por la solidez é inmejorable Mr. Sidrey Thomas, Mr. Bronsart, don A. ba- 
coníección del producto. las, don Segundo de Alva y ^ño ra , don C^is-
Las hay de varios colores, entre ellos blan- t^ba l ' Gil, don Julio Gordo Rivera, don bai- 
co,  ̂verde, morado, limón y cereza, v a d o r  Sánchez, don Jaime Garese y señora,
Se venden en Málaga por los Sres. Ramón 
Ruiz éhijo ó en Antequera sobre vagón á pre­
cios sumamente económicos.
E x c iir i ió n  e sc o la r .—Los niños de la es­
cuela evangélica establecida en la calle de To- 
rrijós número 109, verificarán uiia excursión á 
los RubloSj estación dé Chilchés, saliendo á 
las ocho y media de la mañana en el tren de 
Torre dél Mar para regresar en él mismó su­
burbano por la tarde.
Pasarán el día en los Rubios, visitando la 
escuela que en aquel pueblo dirije nuestro 
querido amigo do.n Manuel Carrasco Palomo.
De Málaga saídrán 160 niños con sus profe­
sores, á quienés acompañarán el concejal se­
ñor Ponce de León y algunas otras personas
Orj^ Réstaüígji’í y tienda d« vinos de Cipriano que han sido Invitadas áí acto.
MsrífiKSÉ.
Seil̂ iGlo á la l^ta; citbIeHoa desde pesetas 1'50 
enadmníe.
A diárlo ssHoá á la Genovesa, i  pesetas 0*50
radón.'
Inos Moriles dei cosechero Ale- 










Un,á magiíficá planta bája en la casa n.’ H) y 52 
de c^lé déyCármen, propia para almacén de colo- 
niajfis ó tej/dos; también se alquilaría para pana- 
deríá, siéndo de ciíenta dél dueño la instalación 
del hbrno/maátréft'y demás artefáctós.




se enseñan á precios módicos en la 
A c» d e m iá  d e  I d io m a s
Calle Nueva, 18 y 20
F ro n te  á  F ra i le  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D, Alfonso XIlI 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Suci^sales «1 mundo entero
De Petefsburg tg_|- Ech,e¿áfáy se ha posesionado de la Dírec- I ción dé la Arrendataria.
P é rd id a s
Elmimstro le cdhtéstá GÚe j á  léy no . .. ■ ,
serápIiGada igual en ambos efisos; , |  X os demócratas diq^^ preci
Asegura que siendo nunlstro tieííe absoluta 1 ^  ponerse de acuerdo
indepéndenclá dé ciiJerÍó có’móVcuaIquier;Otr0,|®®®^®® ̂ ^®*:̂ ®̂ ®̂ ^
O rd en  áe ijd iá ;  ̂ P o s e s i ó i a -   ̂ ■
Cóntksúa el debate sobre represión tíel
norismo.; ’
Térmlría su discurso Pr1da;asegurahdo quf |  A r t i c u l a d o
Dice la prensa que la inundación de Moscou; Cánovas prestasia su apoyo al artículo 13 que |  Bustíllo leerá mañana á las cortes los pre­
ha amilnado á 35 familias. i se discute. |  supuestos y el articulado.
D e ten c io n es  |  Maestre consume el tercer turno en contra, |  La reforma de la ley del Banco tardará al-
Han sido detenidos muchos empleados delj y se suspende la discu-|gunos dias en presentarse.
B o lsa  da M adrid
tramaban un complot contra el ministro. ?niehto á Daoiz; y Veiarde, rehabilitación de!
teniente Rojas y concesión'de! bronce para el 
monumento de Monserrat.
Se levanta la sesión á las siete y treinta.
CONGREGO
L a  sesión de h o y




' - B e ,® a u ,  @ e b a j s t i á i i
i Uno de los an^amios colocados en la Gasa 
de Misericordia/ donde se practican obras, 
vino al sueÍoí<ínatando á üil obrero é hiriendo 
á tres *
¿e^CiudladK eai
En La Cañada chocaron dos trenes de mer-/Maura
Perpetuo 4 por 100 interior......
|5  por 100 amortizable........
I Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
TAccienes Banco de España.*.,,
Hipotecario... 
Hispano-Ameficano. OOO’OO
” ' .....................  116,00
415.501
cancias, resultando alguiios muertos y tres, va­
gones aésttózadós.
» Español de Crédito 
» dé la G.* A. de Tabacos.
Ó S t C T n c o
I Azuéaréra obligaciones..........y Figueróa. ánL i c mara está atíimada. •
Se lee y aprueba el ac ta .;
' E lh ii tn e ro
Sorianoi pide se cuente el número, resultan' 
¡ do presentep 96 diputados^
A d m ih is trs  cióii ló ca l 
Liofénte apoya una enmienda al art. 80, pi
SE VENDE
ün Cinematógrafo Pahte completo y nuevo, por 
la mitad de su precio, razón Diván de l a , Morenaf, 
Páeo el Camarero^
Q ^ I l e  d ©  B a l i t a  M a r í a  n ü m .  2
lotidas de la noche









CamMcsí d© M álaga
D ía 28 ABRIL
París á la v ista . . .  . . .  de 14.30 á 14.50 
V. I Londres á la vista . . . . de 28.72 á 28.75 
82,90 iiiajujjyjgo á ¡a vista . . . de 1.404 á 1.405 
° D Í A  29 Abril 
458 50 Í M »  á la vista. . . . . de 14*15 á 14,301 
OOo’oO - Londres á la vista. . . .  de 28.66 á 28.73
A  M arse lla .—Para Marsella embarcaron 
ayer en eí vapor £>n/r los señores D. Carlos y 
D. Antonio Alessandri.
P osesión .—Hoy tomará posesión el nuevo 
segundo jefe de esta Aduana,
Alvarez Ósorio.
P e r io d is ta .—Procedente de Granada, lle­
gó anteayer á Málaga la señora Galen-Gube, 
redáctora qué ha sido de varios periódicos de 
Bohemia y persona de gran ilustración que ha­
ce un viaje por España y Marruecos para in­
formar á publicaciones de su país.
La distinguida escritora visitó durante el día 
nuestra población, saliendo anoche para Me- 
lilla, Nemours y Orán.
A  G ra n a d a .—Mañana saldrá para Grana­
da, en uso de licencia, el vice-cónsul francés 
Mr.. Q^éfi^l Bricage, quien permanecerá en la 
ciudad de la Alhambra hasta mediados de Ma­
yo con objeto de que su señora pueda aten­
der al restabiecimiénto de su salud.
O a tíd ad .—María Rojas, viuda del antiguo 
republicano Miguel Torres, fallecido de pade­
cimiento que adquirió durante Ja inundación, 
se encuentra eií completo estado de miseria.
Las personas de caritativos sentimientos ha­
rían una buena obra enviándole algún socorro 
á la calle de la Trinidad 21, donde habita. 
D esdé e l géneio  m á s  m o d esto  h a s ta
el más refinado en artículos de comer y beber, 
lo hallará V. en el surtido de la Tienda ide la
Aíar//w!, Puerta del Mar, y Granada 69, 
Constancia.
D e vi» jo .—En el tren de las diez y veinte 
y dos llegó dé Madrid D. José Alvarez Net.
—En el de las cuatro y treinta y cinco mar- 
chó'á Madrid Di Adolfo Suárez de FIgueroa.
—En el de las cinco y treinta, que trajo una 
ohra de retraso, vino de Gibraltar la compañía 
cómico-dramática Echaide.
De Madrid, D. Antonio Árgamasiila.
De Sevilla, la señora D.*' Manuela Bueno, 
las señoritas de Tió y señorita Carmen Del­
gado.
- E n  el de las seis fué á Madrid D. Simón 
Castel Sáenz, D. Joaquín Madolell, D. Fran­
cisco Gómez Mercado y D. Germán Pérez.
D irecc ión .—Después dé pasar breve tem­










28,71B e  Z arago za
Han llegado 2.000 peregrinos valenpianós 
que van á Lourdes.
B e  F e rro l
Comaiiican de Rtveira qué el violento Oleaje
hizo zozobrar upa lancha pesquera, iripuláda I dféndb se conceda representación 4 las miño-|iVicente Lobo y don Ernesto Gómez al mando 
por seis hombres, cüatfo de los' cuales pere-| rías en íe,comisión permanente. fd e  los depósitos de reserva cuarto y quinto.
Cambios
I París á la vista.,..... .................
I  Londres á Ja vlsia..
I '. F i r i s i á
I ;La firma de hoy coníienélas siguientes dls- 
I posiciones:
Destinando á los coronéies4e caballería don
de 1.401 41.403Hamburgo á la vista
ORO
P re c io  de h o y  en  M á lag a
(Nota del Banco Hispano-Américano).—
cleron ahogados, salvándose los otros tres 
agarrados á la quilla de la embarcación.
B e Jerez
Un automóvil en que venían el escritor Meli- 
Wn González y su fqmilia, volcó en una re­
vuelta dél camino.
El vehículo quedó destrozado y heridos to­
jos sus ocupantes, excepto la hija del jefe de 
Telégrafos. ,
Los lesionados marcharon en,tren á Sevilla.
De Barcelona
El p réS ap u esto  de c u ltu ra
Wlica, acompañada del diputado Sr. Bordás, 
visitó al alcalde para protestar de! presupuesto 
de cultura.
^Sánllehy le Contestó qüe cuando en la se­
sión de mañana se apruebe el acta de la pro­
cedente y se ratifique la Votáción, ser4 tiempo 
de pensar en ello.
El teniente de alcalde Sr. Bastardas ha di­
cho que mañana irán á la Alcaldía los diputa­
dos y senadores solidarios y Cambó manlfes- 
«tá la opinión de qúé debe respetarsa el acuer­
do ¡del Ayuntamiento por estar é n  consonan­
cia con la aiitonOUila municipal que se defien-  ̂
de en el debate del proyecto de administra- 
ción.3
H u e lg a
La huelga de sastres alcanza poca irapor- 
g i a ,  trabajándose en la mayoría de los Ja-
Lombárdéro expone las razones que existen 
para no aceptarla.
Sóriano abunda en el criterio de Llórente y 
lo mismo Azcárate,
Maura manifiesta las razones que determina­
ron la modificación del proyecto primitivo.
En votación nominal, por 92 sufragios con­
tra 12, se desecha la enmienda.
También se desecha otra de Soriano al artí­
culo 8j y otras tres ál, mismo, que son apoya­
das por Calzada, Remero y Llórente.
Sé desecha una de Alba al art. 82.
Morpte apoya otra pidiendo que los Ayun­
tamientos nombren coniisíonés que preparen
Varios decretos de adquisición de material 
y concesión de cruces. lO!
Cotizáción de éompra. 
Onzas •• • • • • • • I13‘30
Alfonsinas .  . • • • 113'20.
Isabelinas. .  • » • • 114'00
Francos . .  . • • a 113‘20
, Libras . . . . ‘F 0 a 28*10
, Marcos .  . . • • a 138‘30
\Liras . . . * i 113‘00
Reís. . . . . a a a 5‘45
Dollars. .  .  . a a a 5*60
Frioduotó in d u s tr ia l .—Con referencia á
s objetos fabricados por nuestro querido
miento de su esposa, ha regresado nuestro es­
timado amigo don Martín Vega del Castillo, 
haciéndose cargo de ,Ia dirección del colegio. 
Academia Nacional, y cesando don Francisco 
de P . Luque, que interinamente la desempe­
ñaba.
R uego.—Nos. aseguran que en las puerta?! 
de ciertos éstablécímientos situados en Ja cálle 
de lá. Ctuz Verde, donde se expenden horta- 
liizas y vérdüfas, se han situado una larga fila 
de cajones,que obstruyendo el tránsito,ocásiq- 
nán molestias á los transeúntes. ,
Bueno está que ¿n los puestos ésíablecidos 
pará ello, sé expendan verduras, pero no es 
lógico, qué en el centro de las calles y en las
tóbal
don Ramón García, don Vicente Paredes, don 
Antonio RoseJió, don Juan G .m ^q , don Luis 
Ciara y familia, don Francisco Salmerón, don 
Gabriá Delbre!, dOil Juan Riomen y don Mi­
guel Garrigá y señora.
tTn a t r o p e l lo —Un caballo aíropeHó ayer 
tarde, en la calle de la Trinidad, al niño To­
más Vidal'Súárez, quien fesulíó con una herida 
contusa-en el lado izquierdo de la cabeza y 
otra en el muslo del mismo lado.
Él chico fué curado en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, pasando luego á su domi­
cilio.
Las lesiones son leves.
H o te le s .-E n  los diferentes hoteles; de esta 
capiíal se hospedaron ayer los viajeros que 
siguen:
Colón.—Sria. E. Julia Emo y familia, !señor 
Giiiloche, don Francisco Seyún y señora, don 
Luis Cavanna v señora, don Luis Vinardell y 
señora, don José Izquierdo, don Jofé Uírilla, 
D. Francisco I y .señora y don Arairán J. Levy.
La B ritánica.-D onjosé Cosermeiro Mos- 
coso.
Las Tres Naciones.—D. Matías y don An­
tonio Sáenz.
C alda.-M iguel Morilla López dió ayer 
una caída, causándose una herida contusa en 
la frente.
Recibió auxilio facultativo.
E n tre  ch icos.—Dos chicos riñeron en la 
calle de San Lorenzo, resultando uno de ellos, 
José López, una herida ón la frente.
El agresor se dió á la fuga.
E n tre v is ta .—El señor Suarez de Figueróa 
celebró ayer una entrevista con los diputados 
provinciales que le son afectos, tratando de la 
reorganización de sus huestes políticas.
M o rd e d u ra .—En el establecimiento bené­
fico del distrito de Santo Domingo, fué curado 
ayer Rafael Toledo Rojas, que presentaba 
una herida en la mano derecha, producida por 
la mordedura de un perro, en la calle del Ce­
rrojo.
L os to ro s  d e l d o m in g o .—Esta noche lle­
garán los seis toros de la ganadería de More­
no Santamaría, que han de ser lidiados el pró­
ximo domingo por las cuadrillas de los novi- 
íieros Moreno de San Bernardo, Gordito y 
Araujifo.
MexhoríBi benéfica. —La Junta del Patro­
nato Memoria benéfica de don Manuel Loring, 
cumpliendo lo dispuesto en la escritura de su 
fundación, adjudicará un donativo .de 500 pe­
setas á un obrero naíur-al de Málaga que se. 
haya inutilizado por accidente en el trabajo, ó 
á su viuda ó huérfanos si hubiese fallecido, y 
otro de 37o para ayudar al que siendo también 
obrero hijo de Málaga y sin recursos, mostra­
ra especiales disposiciones para el seguimien­
to de algún arte ó profesión industria!.
Las solicitudes deberán presentarse antes 
del 1.̂ * de Junio en pliego cerrado, en la pa­
rroquia de San Juan.
A G ra n a d a .—En los primeros días de Ma­
yo regresará á Granada, acompañado de su 
familia, el concejal de aquel Ayuntamiento, 
don Jerónimo Palacios.
O o n v q ea ío ria .—La Gaceta publica una 
convocatoria para el 26 de Mayo, de médicos 
titulares, con el fin de tratar de la dimisión de 
ia Junta de Gobierno del Patronato y Conse­
jo de Administración del Montepío y reformas 
que deberán introducirse en dicho instituto.
L lag ad a .-P ro ced en te  de Granada han 
llegado á Málaga don Rafael Rubio Orellana 
y su familia.
M ás v ig ila n c ia .—Nos dicen algunos ve­
cinos del Limonar que la golfería ha tomado ¡a 
costumbre de abrir, con piedraé,. las bocas de 
riego y la pérdida del líquido que por dicha
aceras se sitúen, estos artefactos que cáUsan causa se produce hace qüe falte el agua en
perjuicios á los vecindarios.
Rogamos al señor teniente alcalde dél dis­
trito, se interese en este asunto como merece.
C á th á íá  A g rlc o lá .—Bajo la presidencia 
de don F.élix Lomas, se reunió anoche lá Cá­
mara AgHcola.
Leído el dictámen de la comisión del Sena­
do acerca.del proyecto de repoblación fores-
sérvaciones oportunas, que serán comunicadas 
al señor Rein, pués séte há ófrecidp á la Cá- 
mara apoyar sus pretensiones en el Senado.
El secretario dió cuenta dé haberse recibido 
130 ejemplares del folleto que contiene las ac-
muchas casas.
Conviene, pues, que se aumente la vigilan­
cia en aquellos sitios.
L a s  e x o a v a c io ae s  en  T o rre m o lin o s . 
—Con motivo de la pregunta formulada días 
pasados én  cabildo por el señor Ponce de 
León acerca de unas excarvaciones que se 
vienen practicando en Torremolínos y que 
podrían poner én peligro el abastecimtento de 
águás, hemos réalizado algunas gestiones pa­
ra averiguar lo que de cierto hubiere en raí 
denuncia.
Efectivamente, una empresa, creemos que 
la de las aguas, ha hecho casi encima del Al-
SBtssííaEiS
1 6 8
Dna comisión de la academia Juventud ca- los trabajos para la resolución del cabildo en
se-
S en tén c ia  a p ro b a d a  
.linares ha aprobado la sentencia del Coit*- 
wjode Guerra que condenó á la pena dé éua- 
«0 años y un día de suspensión de sueldo á 
I y  dé caballería, por malversación de
L a  c ris is
preoctípando lá cJisis financiera. 
4eén las liquidatioriés
Ia<? sin difícuítaa, mércéd á
acuidades dadas por el Banco de España.
O posiciónLael democrática combate rudatnent 
P* jyecío de represión del íérrorismó.
„ S o b rese im ien to
®°^rcseido provisionalmente la causa 
1 diez bombas'Or-
ai la acequia coMal.
® ̂ ^®oSverse, ó CA 
wonomica que atraviesa.
pleno.
Le poijitesta Maura, interviene Azcárate y:j 
Mórote retira la enmienda, eti vísta de que la 
comisión acepta lo propuesto, aunque sin Ca­
rácter preceptivo.
. SoriáhO retirá otra al art. 82.
Se desecha úna de Testor a l 83, después de 
contestarle. Maura.
Se acepta una de Pérez Crespo y se dese*- 
charí tres de Soriano.
Rétíranse los dictámenes sobre nulidad de
-- r - .....  ciertos contratos de préstamos y reforma del
a i istra- artículo 157 del Código de Comercio, para re­
dactarlos de nuevo.
Se leen otros dictámenes y se levanta la se­
sión la sesión á las siete y cincuenta.
A tÚ U O B iO
Páréce que el presupúe.sto de Gobernación 
numértta cinco millones, dé los cnaíés éófres- 
ponde la mayor sumé ájas reíormas de correos 
y telégrafos. ,
Se crean mil estaciones telegráficas y otras 
mil de correos, y con objeto de:,no jauraéntat 
el personal, las estaelones íelegi^fiQas ésíarán 
á cargo délos faTraacéuticQS, y; Jas éstafe.ías 
^deJoscom erdanteSjiqulenesájsu vez ten- 
dfátl iOs servicfos^de giros postaíls.
• B e v ^ a j e
_ Mañana salen p’ara Zaragoza el jíifante don 
Carlos y  Besada. í *.
‘ Este regresará el lunes.
• ,i -  ̂ M e j o r a d o s
Luque y Fecrándiz se encuentran mejorados. 
R o s a m i e n t o s
Háblase de rozamieriíos entre Moret y  Mon­
tero Ríos, debidos á un Incidente que tuvo lu­
gar hace pocos días,;
HaUájn.düse enfermo Montero; y deseando
que se pidiem voiadoa nominal para mm -ém- 
giieiidíi ai proyecto de terroítsmó-, comiaiond
D iso lu c ió n '
Cíi’dno Consíív?!- 
f-e ia situación
la barriada de Sans se
R eg istro s ‘ 
han practicado
3;L6fie2,Mugo? paia que, advitíiese' á Vera-I 
gua el interés de ía petición.
En vista de que duque no pudo asistir á |
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pero esto importa poco; pensemos en vosoiros: vos, 
ñora, habéis de quedaros por el momento en Valladoiid; 
por que si bien yo rio ¡impediria ni tengo órdenes para 
•lio', que hiciéseis el iriismo camino que nosotros, áurique 
aparte, ¿qué habéis de hacer en Montanches, que según 
me han dicho es un pueblo muy pequeño? yo procura­
ré que don Rodrigo sea trasladado á Madrid, habremos 
tenido tiempo para  poneros casa, coriverilettte mi riiujeryyo 
y podréis trasladaros allá.
-T-lOh! gracias, grádase :di]o doña Inés: haced cuanto 
podáis por mi marido, que creo que podéis mucho.
—Ya es hora á lo que parece, dijo don Rodrigo sintiendo el 
ruido sordo y pesado de unas ruedas y el son de unos campa­
nillos: ahí tenemos el coche; por lo níisriio, concluyamos cuan­
to antes, por que esto es muy doloroso: buscadme por ahi mi 
capa y mi sombrero.
Un-alguacil á quien se dió la orden trajo una rica capa y 
un rico ¡sombrero; los mismos que la tarde antes habla llé- 
Vádo don Rodrigo á la huerta de don Silvestre Ordofiez de Ca­
parrosa.
. Pero al sombrero le habiari quitado el joyel, y  los herretes 
á la capa.
—iCómo ha de ser! dijó don Rodrigo notando la fal­
ta; y gracias á que han parecido la capa y el sombrero.
Después de esto bajaron.
Don Rodrigo iba apoyado de la una parte en su esposa, 
de ja  otra en dan Guillen.
El mayor de sus h ijo s  iba asido á la falda de su madre y lle­
vaba de la mano al menor. ,
Seis soldados espada en mano, tres* á cada lado, formaban 
laéseolta aun dentro de la casa.
Detrás iba si bachiller Algarroba, y  por último, ocho al­
guaciles que ora pos éecirlo  asi, la guardia saliente, á l aque 
todavía no se habian dado ¿rdenes.
P^spidiéronse al pié dd coche Í05 dos espqsos, besé y
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abrazó 4 sus hijos don Rodrigo, y entró en el carruaje.
—Acompañad 4 esta señora con el mayor respeto á su ca­
sa, dijo don Guillen á los alguaciles, y retiraos después.
Doña Inés se retiró llorando, llevando á sus hijos de. la 
mano, entre los ministros de justicia.
—A caballo, dijo don Guillen; á caballo y en marcha.
Y entró en el carruaje.
La marcha empezó.
El bachiller Algarroba en su muía iba al lado de la porte­
zuela de la derecha; junto á la de la izquierda, el sargento Pe­
reda; atado á la zaga del coche que no llevaba equipaje de nin­
guna especie, iba el caballo de don Guillen.
Delante del coche, con el trompeta á la cabeza, que tocaba 
ruidosamente marcha, iban doce ginetes: detrás otros doce, 
todos magníficos, con sus relucientes corazas, sus almetes con 
plumas, sus tabardos rojos y sus hermosos caballos.
Así atravesaron á Valladoiid, y á pesar de que era ya bien 
entrada la noche, al son de la trompeta salían á las puertas y á 
las ventanas con luces los vecinos.
Al pasar por la plaza de San Francisco se oyó una voz que 
dijo:
—Anda, anda, que no todo ha de ser grandezas y sober­
bias: ya te lo contarán allá en Madrid,
Tres días después, don Guillen entregaba en el castillo de 
Montanches al teniente Alvareda la persona de don Rodrigo.
A los sieté dias, don Guillen era recibido en su casa en los 
brazos de doña Inés que nadie podía ya disputarle.
jftfév0Éí SO
hcrtón del Rey que í,s eí que principaimente 
nos ísirve de agua, un pozo.
Estos trabajos se han visto interrumpidos 
por la presentación del agua en cantidad tan 
grande que las bombas son impotentes para 
agotarla; en su vista, la empresa suplicó al 
conde del Peñón le permitiera el paso de la 
misma por sus tierras, pero parece que dicho 
señor ha denegado la solicitud, por estimar 
que la continuación de los trabajos ha de en­
volver grave daño para los intereses de Mála­
ga y Torrernnlinos.
Ante esta negativa fa empresa se ha dirigido 
á la casa Larios, con la misma pretención.
En vista de todo ello, suplicamos á las auto- 
íidades se ocupen, si es que ya no lo han he­
cho, de tan importante asunto, y sepa la alar­
mada opinión pública á qué atenerse.
B iñ a .—En la calle del Duque de Rivas, dis­
putaron anoche por rivalidades del oficio, los 
vendedores de pescado, Juan Perez (a) Jmni 
y José López Martin.
La cuestión agrióse al extremo de sacar el 
primero un arma blanca y agredir á su contra­
rio, emprendiendo seguidamente la fuga.
A las voces de auxilio acudió el sereno Juan 
Almoguera, que condujo á José López á la ca­
sa de socorro del distrito de la Merced, donde 
el médico y practicante de guardia le  ̂curaron 
de primera intención una herida punzante en 
el hipocondrio izquierdo y erosiones y contu­
siones en la cara.
Después de asistido, trasladósele á su domi­
cilio.
D afunoién. — Anoche falleció doña Julia 
Boigas Aguilera de Cabas.
Enviamos el pésame á la familia.
C u rad o .—-En la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo fué curado anoche Francisco 
Montes Antúnez de dos heridas en la cabeza 
y otra en el labio, leves, que se ocasionó de 
una caída.
con el Gobernador tuvieron los señores Al va- 
rez Net, Rein y otros.
Todo esto se aviene mal con íô  que 
olmos de labios del marqués de Unzá del Va­




Anoche se aseguraba que la suspensión del 
Ayuntamiento se habla comunicado ayer tarde 
al alcalde accidental.
También se decia que la lista de concejales 
interinos quedó ultimada en la conferencia que
Ce/os, de Muñoz Seca, juntamente cori cua­
tro cuadros cinematográficos constituían la 
primera sección.
El bonito entremés agradó bastante á lá con­
currencia, contribuyendo á ello la feliz inter­
pretación que obtuvo.
En El señor gobernador hizo Espantaleón 
(padre) las delicias de concurso, que nq cesó 
de reir durante toda la obra.
Los demás intépretes estuvieron muy acer­
tados, especialmente la señora Rodríguez que 
es una artista de valía.
Cinematógrafo Ideál
La función que para hoy se anuncia en este 
concurrido cine, es de las que han de llamar
poderosamente la atención, dada la novedad 
de las películas que énn el programa figuran.
La Empresa, que cuenta con un local, el de 
mayor amplitud de los dedicados en Málaga á 
esta clase de espectáculos, ha tenido el buen 
acuerdo de reducir á 10 céntimos el precio de 
la Entrada General, y  como el público procla-  ̂
mó hace tiempo la superioridad de este cine- 
matógrafOj es inútií señalar lo bien acogida 
que esta determinación ha sido por parte de 
aquél.
Dicha empresa propónese introducir gran­
des mejoras, y modificaciones en su mencio­
nado local, y al efecto, brevemente comenzará 
las obras.
Programa para hoy:
«Londres», «Boda trágica», «Sueño de un 
artista», «Cásate y verás», «Príncipe y bohe­
mio», «Montaña rusa acuática», «Cuidado con 
la rotura», «Sueño (le una fregona», «Genove­
va de Bravante», «Viaje de novios».
S a l ó n  V i c t o r i a  
Muy animada estuvo la función de anoche, 
especialmente lá segunda y tercera sección du­
rante lás cuales se congregó el más selecto 
público. . . .
Fueron muy aplaudidos los artistas que de­
sempeñaron las obras anunciadas, en particu­
lar el Sr. Gámez que de tan merecidas simpa­
tías goza en Málaga. . .
Las películas obtuvieron excelénte acogida, 
pues todas ellas fueron proyectadas admira­
blemente, y contenían asuntos nuevos é inte­
resantes. , ,
Los Bostón's se vieron precisados también 
á repetir sus bailes.
S a ló n  M o d e r n o
I Anoche muchas familias al salir dé'
¡ gunda y tercera sección se apresuraro# 
Iquirir en contaduría sus localidades téní» 
i de que Ies ocurriera lo que el jueves pasa 
1 que por la gran demanda salieron bien pt, 
á la venta y estas, se agotaron ap e iS  
abierto el despacho. La desición. de é s r ' ' 
presa de np alterar los precios de las tóci 
des adquiridas en contaduría es una verifec 
ventaja para el público que puede de esiéli 
do elegir la fila que sea más de su agradó *
Brillante aspecto presentaba anoche este 
pequeño teatro cinematógrafo,en donde se en­
contraba lo mejor de nuestra sociedad. _ ^
La empresa no sólo dá cuadros que ningún 
otro cinematógrafo puede exhibir por haber 
pagado á una casa inglesa la exclusiva, sino 
que’ha ampliado el número dé películas hasta 
doce y rumbosa como ninguna regala al pú­
blico delicadas postales en relieve, de varia­
dos asuntos.
Hoy jueves como dia de moda no hay para 
qué decir se agotarán los palcos y butacas.
Programa para hoy jueves de moda: 
«Carrera de automóviles», «Romeo ea i# 
trampa», «El delator», «Cogido infragánti?- 
«Amor y olvido», «Recolección de líafcafc 
zas», «Él hijo dpi marino», «De Torento á Ck 
pri», «Castañas calientes», «Oso luchad^^ 
«Hacia, de las rocas negras» y «Batanas ée ci¿ 
vierte.»
SE VENDE
Un carruaje norteramericano, de los llamad  ̂
ña.—En esta administración informaráa^^
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establecimientos pai^
M&laga, 1 Angel, 1. 
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m s s jG i*
6S-
sis’a (S’l ís a  mejor de todas las tinturas para el cabello y Ja barba; no man-
a J  cha el cutis ni ensucia la ropa.
L a  F ia r  d e O ro Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso ol cabello se conserva siempre fino, brillante y negro.
B Bpa» n Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
O i ® 0  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, so 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermo* 
dades. Por eso so usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, ó castaño; el 
color depende do más ó menos aplicaciones.
L a  Fias* d e Oi*o 
L a  Fias* d e Oi*o 
L a  Fies* d e  Os*o
Lo® Esta tintura deja el cabello tan hermoso, qíie ño os posible distin­g a  gf* guirlo del natural, si su aplicación le  hace bien.
B o® «spBíA  a  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
B n ^  basta;porloque,si se quiere,la persona másíntimaignoraelartifloio
B BPam H —a. Con ol USO do 6sta ugua SO curan y ovitan las plácas, cosa 1e Caída
B s a  g j ©  O s * ®  del cabello y excita su crecimientó, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca s e r é is  calvos.
fl Esta agua deben usarla todas la» personas que deseen conservar el
r  i i l B *  o ®  U l l * ®  cabello hermoso y la cabeza sana.
B Ptraon n Es la Única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
O F ®  zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. • ■ .
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si ño quieren perjudi- 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación ocho día^ y si á l i  
vozjl,eseau teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á lá  botella.
ÍDé venta: principales perfumerías y droguerías de España.
Malaga, Farmacia y Droguería de la Estréiia, de Jósé Pelaez Bérñiüdez, calle Torrijós, 74 al 82.
quejas hasta
las 4 de la ma-
(de La Pajjelera Española) STRáCHAN, 20.  MAi AGA 
Para las provincias: |íi¡ip, (iraiiada, JaíB, ilBífía j Stfíi de, ülriíA 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos Celulosas,' 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
mániles’para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
eopiadÓres dé cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi- 
i?es, resmjilería de todas clases y tárjetería. Gran surtido én sobres 
áe todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica á «a más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos dé 'embaiajes.
Pídansejiiuestras y precios al Almacén PAPELERA,
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. 'T N S U R A N a E  G O M P A N Y - 
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  eñ  1888 
..T p a ie  S tre e t L iy S E F O O L
Capital activo excede . ..........................Libras 11.000.080
Rentas N etas. . . . . . . .  . , . » 2.884;65§
iinicstros pagados desde 1836 . . « » 46,678.344
Agentes en Málaga: A. Mtrwa y Heirniano, Tejón y Rodrí- 
gnee 39, pral.
Messageries Maritimes de Marsella
E^íá magnífica linea de ̂ ^apore^ recibe 
mercancía» de todas claáés á Seta corride 
y con conocimiento direct© desde éste 
puerto á todQs<Iós de su itinerario en el 
Mediterránea,' Mar Negr®, Indo-China, 
japón, Australia y NueVa-Zelanda, 
combinación con les de la COMPAÑIA 
©E NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má- 
laaa cada 14 días é sean los miércoles de cada dos semanas,
Para informes y máa^etaileÍB pueden dirigirse á^sú repreoentante 
Málaga, B. f  euro Cnmez Chaix, Jesela ligarte Barrientes, 29.
Taller de ebanisferiá y tapicería 
- D E -
J o s é  R u e ñ o  ÍM oraU n
Esta cásí ofrece al público 
que le honren cbn su visita con 
grande y extenso surtido en 
'rauebles de tpdas (ñases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta basa.
AI mismo tiempo se haeen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo­
rrego.—Málaga.
9.ÍBt01íÍ0
C iru jan o  D e n tis ta
Legalmenté autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público su? gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desdé un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue- 
ias sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio Para quitar el 
dolor ñe müelás en cinco minu­
tos, 2 eésetáscajá. "
Pasa á domicilió, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 3d ,
^9O C ü M O  ‘TI? /Sf^SCÉNDE W
Créase absurdo puedan &recep ¡os ojos y 
ctertía^o que crecen, sin que elfo sea /n/íegrom 
sino naiueaHsimo y rasienal. ^asfs, con
ilencfS, impregnar pá^ades y ̂ ienes, '^esfre^n-;i
dase iu e g i^ U m  to®ar los ®
ios d^iéndenNC yradúG/m^^^
dasarroHapdo ciertas fibras musw¡cices, rasfaiNg 
dasepmlakmmenie las pupflds y\%ycdan yí
dadús tas td'm para siempre,
' ^svnomías m  mayorfa de
se;?e/fc bM s m s  usan lo ámen:~ de! mupqM 
p b  e! perfumada,. Mor 
l'moda e(noruego





.ti®ríí'a 4® y iñ o  á® L e b r ija  
para ' dariScación de vinos y 
aguatdieriíes.
Precio: desdé5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármíí- 
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Se traspasa'"
una niagnifica y, acreditada Bi 
berta, frente á lávjucnte.del-'  ̂
sillo de Santo Domingo num z
Pantóería
Sé alquila ó traspasa un esta- 
blecimienfo de Panadería en el 
centro dé lapoblación> amasan­
do 50 arrobas diarios..
ínf armarán Victoria, 87, dé 10 
á 4 di la tarde.
Grramóíolpos
Se compran, veiídéo: yvC3f.‘ 
bian discos usados. ' '■
Cobsr.tizo del Conde, 24.
En casa partieuî
"sé desea uno ó dos caballeros, 
con pensión solamente, propio* 
módicos. , í =i
En está Administración imof- 
ñiarán.
1 6 4 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
CAPÍTULO X.
!Eii qü© B& relatan cosas que son necesa» 
i?las al complemento dle esta liistoria«
.A  pesar de que don Francisco de Contreras había 
caído en desgracia en palacio á causa de las aventuras de 
su hija con el príncipe, continuaba encargado del pro­
ceso. • . ■ ^
El duque de Uceda, que de ninguna manera quería que el 
proceso fuese deprisa, y que más que con otro contaba con 
don Francisco, le había conservado aquel encargo.
El rey, débil con Uceda, como lo había sido con Lerma, no 
se había opuesto á ello ni aun había dicho una sola palabra, y 
ea cuanto al príncipe, asustado por el último escándalo y por 
la severa reprimenda que había sufrido de su augusto padre, 
se había encogido, se había desentendido completamente de 
aquél negocio, y aguijaba á Olivares para que le buscase otro
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casa del Cordón, subió, y ^ l ir á entrar éñ’ la cámara dónde 
estaba don Rodrigo, el sargento Pereda le dijo con voz cam- 
panudar t-
—Haceos ■atjrás,.hii. alférez; no se puede pasar,
—¡Cómo qtte no se pnede pasarl exclamó sorprendido don 
Guillen, / '  : ;
—Me habéis mandafdo que no deje entrar ni salir á na­
die. ! ' '' v j : , . ■ ■ ■ '
—Pues bien, ahora os digo que me dejéis pasar* entrar y  
salir.
El sargento Pereda se apartó, y don Guillen entró en !a cá­
mara.
Don Rodrigt estaba abatido,
Don Guillen se acercó á él,íy le dijo en voz baja, dándole 
el libramiento de Pablo Andayá: ,
—Entregad esto á vuestra niujer,
¡Ah! exclamó don Rodrigo: ¡y yo he podido ofenderos, 
ly yo he podido llamaros in g ra |l Venid, venid, doña Inés/ 
añadió dirigiéndose á su esposa!| 
mo usaríais dé vuestros propio 
Y le entregó la libranza.
—iCómoI dijo doña Inés pon 
da; este caballero...
’-i-Este caballero, la dijo casi 
hermano.
—¿Vuestro hermano?
—Si, mai:ido de mi hermana dofcinés.
La otra doña Inés, esto es, la m ler de don Rodrigo, miró 
con afecto y con reconocimiento á f n e u i l íe n .
—Acepto vuestra ayuda, d i j í  -pof Q«e sois tan de 
casa como esposo de una hermala de mi marido que se 
encuentra en lo tocan teásu  p a d re a  la misma situación que 
mi esposo.
¡Ahí no señora; llevo sobre n ju n  documento que prue­
ba que mi mujer es hija pa tu rJ  del duque de Lerina; 
TOMO IV I  41
Boletiti ofieia.1
Del álá 29
Juzgado déla Merced 
Nacimientos: Anto^aia Torres Jémar y José Mo­
lina SaatiasOi 1
Defunciones: Ana María Trügillo Estévanez, Jo­
sé AzuagaTrugillo, Alaría Cruz Rodríguez, Cob- 
cépaién Céres, Rodríguez, José Segura Gonzáiezy 
María Marín Criado.^_____' ' î—a.
lad de ésto sin reparo, co- 
nes.
Pfovidéncia de apremio de la  Tesorería dé Ha-i 
cienda por contribución rústica, urbana, industrial, 
minas, carruajes, transpartes y utilidades del pri- 
mer trimestre dé 1908, correspondiente á la zofla;| 
deTorrox. .  ̂  ̂ .
—Edicto del arrendatario de : Contribuciones, 
designando días para la recaudación en la zona de 
Oolmenar. , ^
—Anuncio de la Audiencia Territorial de Grana­
da, sobre vacante de una plaza, de Fiscal muñid-
—Relación de mozos declamados prófugós pot 
los ayuntamienti^s de Málaga, Bonamargosa, Cue­
vas Bajas y Cómpéta
—Edictos de las alcaldías de Sedeña, anuncian­
do la subasta de: los derechos sobre las , especies 
no tarifadas de consumos,
-i.Idem:de idera de Alhaurin de la Torre, Cani­
llas de Aceituno, Aimpgía y Villanueva del Trabu­
co, anunciándo la cobranza yolqntaria de los res­
pectivos repartos de consumos.
! —Télegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—El Juez instructor del distrito de lá Alameda 
cita al duéfio y copdactor de ün carro que la noche 
del dia 7 del actual, én el Muelle de Heredia causó 
lesiones al joven Amando Garda Esgrima, á todas 
las personas que el dia 6 últim()Vde cinco á seis 
’•? tarde, iban en el tranvía núm. 14, que al lle- 
“gr'^ p ' r̂ta Nueva: arrolló á Carmen Martínez 
f r iir  / y á los acreedores
seda y Bizarro, condosañei;.?®”^^/®,^®^^ i i  Hic+rítr» rtf. ía wíprcfid la subasta dé
M a t a d e r o  „ .  . .
Estado demostrativo de las resés sacnficatus.e
disL28, su i»se ea casal y derecho de adsudspM
toaos conceptos:
21 yacuna y 6 terneras, peso 2.944,750 kiligf*- 
mos; pesetas 294,47. ^
37 lanar y cabrío, peSo 432,759 kilogranisB, 
setas 17,31. ...
14 cerdós, pese 1.042,509 kilogramos; paei» 
104 25,
Jamones y embutidos, 213,000 kilogm*®**»'̂
setas 21*30.
27 pieles, 6,75 pssetas.
Total de peso: 4.633,809 kilogramo». 
Total de, adeudo: 444,08 pesetas.
E N  L A  C A L E T A  -
Se sirven banquetes.—Espaciosos 
con vistasal mar.—Mariscos y pescados a
horas.
idose vivamente éncendi-
loido don Rodrigo, es mi
él del distrito de í  J^er e  ®̂“h t  e
|ina finca urbanáyeita á Aña Pérez Robles _y su 
hijo Añtohió Ruiz Péfez y Migud .Baeza >olano, 
el de Cádiz á Francisco Delgado Torres; ol de:v«o 
Roqae á Rafael Arjona Martín y Antonio Bandera 
Salazar y él, de Mijas anuncia la subasta de tres 
£ncas rústicas.r u luouvdD»—Extracto de los acuerdos adoptados por el
liyuhtaáiiento deVélez-Málaga en el mes de No- 
),Viembre de 1906.
—Concurso de postores del Hospital Militar, 
toara adquirir varios artículos, 
f. —Nota de las ’̂ bras hechas por esta Adminis- 
^raciónimunicipal bn la semana déi 1.® al 7 de Di­
ciembre de 1907í'i
R l p r i s t p o  c iv jL i
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Ignacio Castellanos Roca, Pedro 
Gómez López y Añgeles Martínez Marín.
Defunciones: Itorenzo López Gutiérrez, sor Do­




D. Juan Espantaleón. ■ , .  ̂ „ rin«ha-
A las ocho y media: «Mi misma cara» 7'^
**̂ A las*9 li2 (sección doble): «Los HugonotWr'^
*^^^^ATRO *LÁRA.—Gran cinematógrafo Paíh*í5j 
Mr. T'Nof, coh sus perros pantomimistas. . -
Esta noche, cuatro secciones,
Entrada general, 15 céntimos; 
CINEMATOGRAFO IDEAL.-Situadoeál^,¿
e a ¿ é ’osMoros. , .ti—««ñ/iv mdíi*.
Sección cdjitinua, empezando i  las ocho 7
h ié n d e s e  d ie z  u 'ia d fo s .
Entrada de preféJ'pnpia, 30 céntimo , -
"^^SAtó^viCTORIA.—’Cotñpahía 
por 0 ,  José Gámez. H-PA  la s  7 3i4: «Los corridos».
A las 8 3(4: «Entre flores».
A las 9 3i4; «Los incasables».
A las 10 3j4: «Al pie de la garj»#. .
En todas las secc ion es  cuadros cmemai * .
eos, vistas fijas y Los Boston s. , ,
Butaca, 40 céntimos; Seneral, zu. i í
SALON MODERNO. - -  Situado en y  , 
Casapalma (esquina á la plaza de Ü
Todas las noches, cuatro secciones cou 
sanies cinta» cinematográfic^. eflW'
Palcos, 1,50 peseta; butacas, ̂  cenpmwP, 
da general, 10.
Há
